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Regni aut ecclesie turbator. Ka i ser He inr ich V. in der 
zeitgenössischen französischen Geschichtsschreibung 
Von Bernd Schneidmüller 
1. Einführung 
U n r u h e s t i f t e r in R e i c h u n d K i r c h e - das ist d i e S u m m e der nega t i ven 
W e r t u n g e n des le tz ten sal ischen Ka i se r s in der G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g se iner 
f r anzös i s chen N a c h b a r n . D a s V e r d i k t Sugers v o n S a i n t - D e n i s , d e r T o d e ines 
so l chen M e n s c h e n k o m m e zwangs l äu f i g b i n n e n Jahres f r i s t nach größter F r e ­
ve l ta t 1 , f aßt d a r u m prägnan t z u s a m m e n , w ie m a n i m regnum Francorum 
über d e n K a i s e r urtei l te. N ich t zufä l l ig steht d iese A u s s a g e in der l angen 
F o l g e d e s gegense i t igen K e n n e n l e r n e n s u n d B e t r a c h t e n s in d e n b e i d e n k a r o -
l ing i schen N a c h f o l g e r e i c h e n D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h . E s l o h n t sich d a r ­
u m , n a c h d e n G r ü n d e n , F o r m e n u n d F u n k t i o n e n der n e g a t i v e n Sicht H e i n ­
r ichs V . in der H i s t o r i o g r a p h i e se iner w e s t e u r o p ä i s c h e n N a c h b a r n z u f ragen , 
fre i l ich n icht in der b l o ß e n A n e i n a n d e r r e i h u n g ze i tgenöss i scher Z e u g n i s s e 
zur O p t i m i e r u n g unserer Q u e l l e n k e n n t n i s . V i e l m e h r s ind d ie Z u g ä n g e z u r 
P e r s o n u n d z u r Po l i t i k H e i n r i c h s V . in v e r s c h i e d e n e n P e r s p e k t i v e n zu b ü n ­
de ln , u m größere Z u s a m m e n h ä n g e e rk l ä ren zu k ö n n e n , v o r a l l e m d ie B e ­
d e u t u n g der B i n d u n g e n an d ie r ö m i s c h e K i r c h e für d ie E n t f a l t u n g des f r a n ­
z ö s i s c h e n Se lbs tbewußtse ins u n d den W a n d e l i m M i t - u n d G e g e n e i n a n d e r 
der b e i d e n P r o d u k t e j e n e r karo l i ng i schen R e i c h s t e i l u n g e n des 9. J a h r h u n ­
derts , d ie in e i n e m gestreckten P r o z e ß v o n W e s t - u n d O s t f r a n k e n zu F r a n k ­
re ich u n d D e u t s c h l a n d w u r d e n 2 . Sch l ieß l ich w i rd auch zu b e d e n k e n sein , w i e 
m a n i m 12. J a h r h u n d e r t „ d e n A n d e r e n " sah, w ie m a n se ine P e r s o n u n d se ine 
Po l i t i k w a h r n a h m u n d w ie h i s to r iograph i sche W e r t u n g z u s t a n d e k a m , e in 
1 Imperator ergo iheutonicus, eo vilescens facto et de die in diem declinans, infra anni circuium 
extremum agens diem, anüquorum verificavit sentencium. neminem nobilem aut ignobilem, reg­
ni aut ecclesie turbatorem, cujus causa aut controversia sanctorum corpora subleventur, anni 
fore superstitem, sed ita vel intra deperire, Suger von Saint-Denis. Vita Ludovici Grossi. ed. 
H. W a q u e t (Les classiques de l'histoire de France au moyen äge 11), Paris 21964. cap. 28. 
S. 230. 
2 Dazu zuletzt C. Brühl , Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier Völker. Köln - Wien 
1990 (mit reichen Hinweisen auf Quellen und Literatur vielfach erneute Diskussionen heraus­
fordernd). 
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k le iner B e i t r a g z u der m i t v i e l f ä l t i gem E r f o l g n e u e r d i n g s b e t r i e b e n e n „ V o r -
s t e l l ungsgesch i ch te " 3 . 
D a f ü r k a n n au f seit l ä n g e r e m pub l i z i e r te S a m m l u n g e n u n d D e u t u n g e n zu -
rückgegr i f f en w e r d e n , v o r a l l e m au f zwe i äl tere D i s s e r t a t i o n e n u n d z w e i n e u e -
re A n a l y s e n . M i t g roßer A k r i b i e u n d e i n e m gewissen A n s p r u c h auf V o l l s t ä n -
d igke i t , d e m tatsächl ich nur n o c h w e n i g h i n z u z u f ü g e n b le ib t , trug H e i n r i c h 
B a n n i z a v o n B a z a n d ie ze i tgenöss i schen Q u e l l e n zur P e r s o n H e i n r i c h s V . z u -
s a m m e n 4 , w ä h r e n d U l r i c h T u r c k e i n e w icht ige M a t e r i a l g r u n d l a g e f ü r „ D a s 
B i l d der D e u t s c h e n u n d der D e u t s c h e n G e s c h i c h t e v o n 8 4 3 - 1 1 5 2 in d e r ze i t -
genöss i schen f r anzös i s chen H i s t o r i o g r a p h i e " bere i ts te l l te 5 , be i e i n e m so l chen 
Z e i t r a u m natür l i ch nicht k o m p l e t t , aber d o c h m i t d e n zen t ra l en Z e u g n i s s e n . 
S o w a r der B o d e n bere i te t fü r K a r l F e r d i n a n d W e r n e r s w ich t igen A u f s a t z 
ü b e r „ D a s h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e I m p e r i u m i m po l i t i schen B e w u ß t s e i n F r a n k -
r e i c h s " 6 u n d f ü r W a l t h e r K i e n a s t s d r e i b ä n d i g e s W e r k über D e u t s c h l a n d u n d 
F r a n k r e i c h in der K a i s e r z e i t 7 . D a m i t ist der Z u g a n g er le ichtert , d o c h g le ich -
w o h l k o m m t es au f e ine n e u e B ü n d e l u n g der B e t r a c h t u n g w i e der E r g e b n i s s e 
an. 
W e d e r der M e n s c h H e i n r i c h V . n o c h se ine P o l i t i k 8 m a c h t e n den Z e i t g e n o s -
sen o d e r d e r N a c h w e l t e in Ur te i l l e icht , e in E i n d r u c k , der sich anges ichts der 
zugesp i t z ten W e r t u n g e n des 12. J a h r h u n d e r t s w i e der n e u e s t e n m e d i a e v i s t i -
schen V e r ö f f e n t l i c h u n g e n z u m le t z ten Sal ier g l e i c h e r m a ß e n au fd räng t 9 . A l s 
le tzter se ines G e s c h l e c h t s , o h n e K i n d e r v e r s t o r b e n u n d d a m i t fü r a l ler le i D i -
3 Der Versuch einer methodischen Grundlegung bei H.-W. G o e t z , „Vorstellungsgeschichte": 
Menschliche Vorstellungen und Meinungen als Dimension der Vergangenheit, in: Archiv für 
Kulturgeschichte 61 (1979), S. 253-271. 
4 H. Bann i za von Bazan , Die Persönlichkeit Heinrichs V. im Urteil zeitgenössischer Quellen, 
Phil. Diss. Berlin 1927. 
5 U. Turck , Das Bild der Deutschen und der Deutschen Geschichte von 843 bis 1152 in der 
zeitgenössischen französischen Historiographie. Ein Beitrag zur Frage des deutsch-französi-
schen Verhältnisses in der Zeit der Entstehung des Deutschen Reiches und Frankreichs, Phil. 
Diss. (masch.) Bonn 1955. 
6 K. F. W e r n e r , Das hochmittelalterliche Imperium im politischen Bewußtsein Frankreichs 
(10.-12. Jahrhundert), in: Historische Zeitschrift 200 (1965), S. 1-60. 
7 W. K ienas t , Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser und Ein-
zelkönige, 1-3 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 9/1—III), Stuttgart 21974/75. 
8 Ein sicheres Faktengerüst bei G. M e y e r v o n Knonau , Jahrbücher des Deutschen Reiches 
unter Heinrich IV. und Heinrich V., Bd. 5-7, Leipzig 1904-1909; vgl. auch die biographischen 
Skizzen von A . Waas , Heinrich V. Gestalt und Verhängnis des letzten salischen Kaisers. Mün-
chen 1967; Th. Sch ie f fe r , Art. Heinrich V., in: Neue Deutsche Biographie 8 (1969), S. 320-
323; C. Servat ius , Heinrich V. 1106-1125, in: Kaisergestalten des Mittelalters, hg. von H. 
B e u m a n n , München 1984, S. 135-154; P. N e u m e i s t e r , Heinrich V. 1106-1125, in: Deutsche 
Könige und Kaiser des Mittelalters, hg. von E. Engel und E. Hotz , Leipzig, Jena, Berlin 1989, 
S. 129-138; T. Struve , Art. Heinrich V., in: Lexikon des Mittelalters 4 (1989), Sp. 2043-2045. -
Vgl. auch H.-J. Stül le in , Das Itinerar Heinrichs V. in Deutschland, Phil. Diss. München 
1971. 
9 Die Bündelung der Forschung zuletzt bei E. B o s h o f , Die Salier (Urban-Taschenbücher 387), 
Stuttgart u.a. 1987. S. 267ff.; S. W e i n f u r t e r , Herrschaft und Reich der Salier. Grundlinien 
einer Umbruchzeit, Sigmaringen 1991, S. 139ff. Vgl. jetzt den Anm. 16 genannten Beitrag 
Weinfurters. 
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g r e s s i o n e n i n d e r G e s c h i c h t e d e s h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e n K ö n i g t u m s s o r g e n d 1 0 , 
r a g t e H e i n r i c h i n s e i n e m F e s t h a l t e n a n d e r I d e e m o n a r c h i s c h e r H e r r s c h a f t 
ü b e r d i e K i r c h e m a n c h e n k l e r i k a l e n K r i t i k e r n w i e e i n F o s s i l a u s d e m F r ü h m i t -
t e l a l t e r i n s 1 2 . J a h r h u n d e r t . I n d e n M i t t e l n s e i n e r P o l i t i k d u r c h a u s z u k u n f t -
w e i s e n d - m a n d e n k e n u r a n s e i n e M i n i s t e r i a l e n p o l i t i k 1 1 , a n s e i n e D e u t u n g 
d e s honor imperii12, a b e r a u c h a n s e i n e n u m s t r i t t e n e n H a n g z u r e n d g ü l t i g e n 
L ö s u n g s c h w i e r i g e r K o n s t e l l a t i o n e n 1 3 , m i t d e m e r 1 1 1 1 g e g e n ü b e r d e r K u r i e 
u n d 1 1 1 5 i m R e i c h s c h e i t e r t e - w u r d e d a s H a n d e l n d e s l e t z t e n S a l i e r s a l l z u 
s e h r a u f d a s V e r h ä l t n i s v o n regnum u n d sacerdotium r e d u z i e r t , ü b r i g e n s b e -
r e i t s v o n s e i n e n f r a n z ö s i s c h e n Z e i t g e n o s s e n , d i e i n i h r e n A n n a l e n v o n H e i n -
r i c h v i e l f a c h n i c h t s a n d e r e s a l s s e i n e n Ü b e r f a l l a u f d e n P a p s t z u k e n n e n s c h i e -
n e n . I n d e m z w e i J a h r z e h n t e s a l i s c h e r P o l i t i k a l s V o r g e s c h i c h t e d e s W o r m s e r 
K o n k o r d a t s v o n 1 1 2 2 s t i l i s i e r t w u r d e n , d e s s e n s c h w i e r i g e u n d f ü r d i e F o l g e z e i t 
10 Zu salisch-staufischen Kontinuitäten K. Schmid , „De regia Stirpe Waiblingensium". Bemer-
kungen zum Selbstverständnis der Staufer, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
124 (1976), S. 63-73; zur salischen Perspektive jetzt D. Mertens , Vom Rhein zur Rems. 
Aspekte salisch-schwäbischer Geschichte, in: Die Salier und das Reich 1: Salier, Adel und 
Reichsverfassung, hg. von S. We in fur te r , Sigmaringen 1991, S. 221-252. - Zum Königtum 
Lothars III. vgl. W. Petke , Kanzlei, Kapelle und königliche Kurie unter Lothar III. (Forschun-
gen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 5), Köln, Wien 1985. - Unter dem Aspekt 
der Königswahl behandelt das Problem von Kontinuität und Diskontinuität in nachsalischer 
Zeit U. Schmidt , Königswahl und Thronfolge im 12. Jahrhundert (Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte des Mittelalters 7), Köln, Wien 1987. 
11 Vgl. K. Bosl , Die Reichsministerialität der Salier und Staufer. Ein Beitrag zur Geschichte des 
hochmittelalterlichen deutschen Volkes, Staates und Reiches 1-2 (Schriften der M G H 10), 
Stuttgart 1950-51; M. Parisse, Les ministeriaux en Empire: ab omni jugo servili absoluti, in: 
Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 6 (1980), S. 1-24; Th. Z o t z , Die Formierung der 
Ministerialität, in: Die Salier und das Reich 3: Gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher 
Wandel im Reich der Salier, hg. von S. W e i n f u r t e r , Sigmaringen 1991, S. 3-50. - Zum Ver-
hältnis Heinrichs V. zur aufkommenden kommunalen Bewegung vgl. H. W i b e l , Die ältesten 
deutschen Stadtprivilegien, insbesondere das Diplom Heinrichs V. für Speyer, in: Archiv für 
Urkundenforschung 6 (1918), S. 234-262; B. S c h w i n e k ö p e r , Königtum und Städte bis zum 
Ende des Investiturstreits. Die Politik der Ottonen und Salier gegenüber den werdenden Städ-
ten im östlichen Sachsen und in Nordthüringen (Vorträge und Forschungen, Sonderband 11), 
Sigmaringen 1977; W. Peters , Coniuratio facta est pro libertate. Zu den coniurationes in Mainz, 
Köln und Lüttich in den Jahren 1105/06, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 51 (1987), S. 303-
312. Vgl. jetzt die stadtgeschichtlichen Aufsätze in: Die Salier und das Reich 3, S. 75-213. 
12 Dazu G. Koch , Auf dem Wege zum Sacrum Imperium. Studien zur ideologischen Herrschafts-
begründung der deutschen Zentralgewalt im 11. und 12. Jahrhundert (Forschungen zur mittel-
alterlichen Geschichte 20), Wien, Köln, Graz 1972. Zu Problemen von Kanzlei und Titulatur 
vgl. F. H a u s m a n n , Reichskanzlei und Hofkapelle unter Heinrich V. und Konrad III. (Schrif-
ten der M G H 14), Stuttgart 1956; B. Merta , Die Titel Heinrichs II. und der Salier in: Intitula-
tio III, hg. von H. W o l f r a m und A . Scharer (Mitteilungen des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung, Ergänzungsband 29), Wien, Köln, Graz 1988, S. 195-197. 
13 Zu neuen Formen der Konfliktlösung im Wandel von ottonischer zur salischen Zeit G. A l t -
hof f , Königsherrschaft und Konfliktbewältigung im 10. und 11. Jahrhundert, in: Frühmittel-
alterliche Studien 23 (1989), S. 265-290; H. V o l l r a t h , Konfliktwahrnehmung und Konflikt-
darstellung in erzählenden Quellen des 11. Jahrhunderts, in: Die Salier und das Reich 3 (wie 
Anm. 11), S. 279-296; T. Reuter , Unruhestiftung, Fehde, Rebellion, Widerstand: Gewalt und 
Frieden in der Politik der Salierzeit, ebd., S. 297-325; zu Heinrich V. speziell K. Schmid , Zum 
Haus- und Herrschaftsverständnis der Salier, in: Die Salier und das Reich 1 (wie Anm. 10). 
S. 37ff. 
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P r o b l e m e a u f w e r f e n d e L ö s u n g e n 1 4 m a n s c h o n 1 1 1 9 f a s t e r l a n g t h a t t e 1 5 , g e r i e -
t e n w i c h t i g e B e r e i c h e s a l i s c h e r H e r r s c h a f t a u s d e m B l i c k f e l d 1 6 . N ä h e r t m a n 
s i c h f r e i l i c h a u s d e r O p t i k f r a n z ö s i s c h e r B e r i c h t e d e m l e t z t e n S a l i e r , t u t m a n 
s i c h s c h w e r , d i e u n g e h e u r e B e d e u t u n g e i n e r e i n v e r n e h m l i c h e n R e g e l u n g k ö -
n i g l i c h e n Z u g r i f f s a u f d i e R e g a l i e n v o n B i s c h o f s k i r c h e n u n d R e i c h s a b t e i e n a l s 
z e n t r a l e H e r a u s f o r d e r u n g d e r R e g i e r u n g H e i n r i c h s V . z u r e l a t i v i e r e n . A b e r 
s c h o n i n d e r Z u s p i t z u n g d e r B e d e u t u n g d e s S a l i e r s a l s G e g n e r d e r K i r c h e u n d 
d e r w a h r e n P ä p s t e l i e g t e i n e e r s t e K o n t u r i e r u n g d e r T e n d e n z e n u n s e r e r Q u e l -
l e n . A m w e i t e s t e n g i n g h i e r A b t S u g e r v o n S a i n t - D e n i s , d e r s p ä t e r a u s ü b e r -
g e o r d n e t e n A b s i c h t e n h e r a u s N e g a t i v - G e s c h i c h t e s c h r i e b . D o c h a u c h d i e A u -
t o r e n d e r e r s t e n J a h r z e h n t e d e s 1 2 . J a h r h u n d e r t s r e d u z i e r t e n d i e l e t z t e n z w a n -
z i g J a h r e s a l i s c h e r G e s c h i c h t e v i e l f a c h a u f e i n e v e r u n g l ü c k t e P s y c h e u n d a u f 
K i r c h e n p o l i t i k . D a m i t f i e l e n w i c h t i g e E n t w i c k l u n g e n i m R e i c h n i c h t a u f , w e n n 
s e l b s t d i e N i e d e r l a g e H e i n r i c h s V . a m W e i f e s h o l z 1 1 1 5 n u r a l s G l i e d i n d e r 
K e t t e g ö t t l i c h e r W i l l e n s v o l l s t r e c k u n g b i s w e i l e n s i n g u l ä r f ü r d i e s a l i s c h e P o l i -
t i k i n n e r h a l b d e s e i g e n e n regnum b e t r a c h t e t w u r d e 1 7 . 
Z w a r i s t d i e V e r s c h r ä n k u n g z e i t g e n ö s s i s c h e r B e u r t e i l u n g u n d m o d e r n e r B e -
t r a c h t u n g n i c h t w i r k l i c h a u f z u l ö s e n , d o c h s o l l t e u n s e r e W e r t u n g e n t s p r e c h e n -
d e V e r k n ü p f u n g e n k r i t i s c h b e d e n k e n , u m d a s W o r m s e r K o n k o r d a t v o n 1 1 2 2 
14 Vgl. P. C lassen , Das Wormser Konkordat in der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Investi-
turstreit und Reichsverfassung, hg. von J. F l eckens te in (Vorträge und Forschungen 17), Sig-
maringen 1973, S. 411-460. 
15 Zu den Positionen in Mouzon H. Z a t s c h e k , Beiträge zur Beurteilung Heinrichs V . 1: Die 
Verhandlungen des Jahres 1119, in: Deutsches Archiv 7 (1944), S. 48-78; Th. Sch ie f fer , Noch-
mals die Verhandlungen von Mouzon (1119), in: Festschrift Edmund E. Stengel, Münster, Köln 
1952, S. 324-341; S. A . C h o d o r o w , Ecclesiastical politics and the ending of the investiture 
contest: The papal election of 1119 and the negotiations of Mouzon, in: Speculum 46 (1971), 
S. 613-640; M. Minn inger , Von Clermont zum Wormser Konkordat. Die Auseinandersetzun-
gen um den Lehnsnexus zwischen König und Episkopat (Forschungen zur Kaiser- und Papst-
geschichte 2), Köln, Wien 1978. - Zu einer Reimser Bannsentenz W. H o l t z m a n n , Zur Ge-
schichte des Investiturstreits (Englische Analekten II), in: Neues Archiv 50 (1935), S. 301 ff. 
16 Eine Neubewertung Heinrichs V. forderte S. W e i n f u r t e r , Herrschaftslegitimation und Kö-
nigsautorität im Wandel: Die Salier und ihr Dom zu Speyer, in: Die Salier und das Reich 1 (wie 
Anm. 10), S. 95 und Anm. 200, vgl. dort: „Das Bild des letzten Saliers in der neueren For-
schung, die eine skrupellose Brutalität, verborgen unter dem Deckmantel kirchlicher Gesin-
nung, bei ihm zu erkennen meint, scheint mir revisionsbedürftig zu sein." - Nach Manuskript-
abschluß dieses Beitrags wurde eine grundlegende, neue Wege zu unterschiedlichen Phasen 
der Herrschaft Heinrichs V. weisende Abhandlung vorgelegt: S. W e i n f u r t e r , Reformidee 
und Königtum im spätsalischen Reich. Überlegungen zu einer Neubewertung Kaiser Heinrichs 
V., in: Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-frühstaufischen Reich, hg. von S. W e i n -
furter (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 68), Mainz 1992, 
S. 1-45; Herrn Kollegen Weinfurter bin ich für frühzeitige Überlassung seiner Druckfahnen 
wie für anregende Gespräche zu großem Dank verpflichtet. - Vgl. auch P. Mi l lo tat , Transper-
sonale Staatsvorstellungen in den Beziehungen zwischen Kirchen und Königtum der ausgehen-
den Salierzeit (Historische Forschungen 25), Rheinfelden, Freiburg, Berlin 1989. 
17 Die Chronik von Saint-Maixent, eine bis 1124 reichende und mit Nachträgen versehene Kom-
pilation aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, berichtet sehr knapp zum Jahr 1115 von der Erobe-
rung der Inseln Mallorca und Minorca durch die Christen und schließt an: Ainricus imperator a 
Saxonibus devictus est. Item fuit bellum inier Turcos et Antiochenos, La chronique de Saint-
Maixent 751-1140, ed. J. V e r d o n (Les classiques de l'histoire de France au moyen äge 33), 
Paris 1979, S. 184. 
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nicht e t w a als R e s u l t a t e ines te leo log isch ange leg ten Prozesses u n d das K ö n i g -
t u m H e i n r i c h s V . n icht als V o r g e s c h i c h t e e ines d ie le tz ten b e i d e n sal ischen 
D e z e n n i e n v e r k l ä r e n d e n E i n i g u n g s w e r k s z u begre i fen . D i e V e r q u i c k u n g ze i t -
genöss i scher u n d m o d e r n e r P e r s p e k t i v e n w i rk t n ä m l i c h auch au f d ie be l i eb te 
p s y c h o l o g i s i e r e n d e D e u t u n g der Persön l i chke i t u n d des po l i t i schen V e r h a l -
tens H e i n r i c h V . D i e E r h e b u n g gegen d e n V a t e r t rotz e n t s p r e c h e n d e r S iche -
r u n g s m a ß n a h m e n be i der K ö n i g s w a h l 1 8 , d i e mi l i tär i sche V e r f o l g u n g H e i n r i c h s 
I V . o h n e S c h e u v o r der V e r l e t z u n g des Fe ier tagsgebots 1 9 , der H a n d s t r e i c h ge -
gen P a p s t Pascha l i s I I . U l i 2 0 , das in F r a n k r e i c h als H e i m t ü c k e gewer te te V e r -
ha l ten be i M o u z o n 111921 , d ie E r h e b u n g des G e g e n p a p s t e s G r e g o r V I I I . , b is 
in d ie neues te F o r s c h u n g als g rav ie render Feh le r charakter is ier t 2 2 , der m i l i t ä -
r ische Ü b e r f a l l au f F rankre i ch 1124 u n d sein vorze i t iges E n d e 2 3 , - al le d iese 
Ere ign i sse k ö n n t e n H e i n r i c h V . als gewal t tä t igen D e s p o t e n , als eher s p o n t a n i -
stisch d e n n k l u g h a n d e l n d e n Po l i t i ker ersche inen lassen; u n d so w u r d e er so -
w o h l v o n der wes teuropä i schen als auch v o n der r e f o r m o r i e n t i e r t e n H i s t o -
r i ograph ie i m R e i c h w i e in I ta l ien geze ichnet . 
D e m m o d e r n e n Be t rach ter , selbst d e m , der sich n icht in u m s t ä n d l i c h e K o n -
f l i k t theor i en o d e r in an thropo log i sche K o n s t a n t e n e ines G e n e r a t i o n s g e g e n -
satzes ver l ieren wi l l , werden dabe i eher Z w ä n g e der Po l i t i k in der E r s c h ö p -
f u n g s p h a s e e iner ausweg losen A u s e i n a n d e r s e t z u n g k lar . W e r h e u t e d ie A b -
m a c h u n g e n des J a h r e s 1122 als „ L ö s u n g des I n v e s t i t u r p r o b l e m s " beze i chne t , 
w o h l vo rbere i t e t v o n T h e o l o g e n u n d K a n o n i s t e n , w e r den b e i m T o d H e i n -
richs V . erre ichten Stand i m M i t e i n a n d e r v o n regnum u n d sacerdotium als 
A u s w e g aus e i n e m E p o c h e n k o n f l i k t s ieht , der geht s o w o h l an d e n tatsächl i -
chen G e g e n s ä t z e n der zwe i ten H ä l f t e des 11. J a h r h u n d e r t s als auch an d e m 
inzw i schen erre ichten Stand kanon is t i scher D i s k u s s i o n vo rbe i 2 4 . W e d e r in 
F r a n k r e i c h 2 5 n o c h i m römisch -deu t schen R e i c h w a r e n d ie e igent l i chen P o s t u -
late der R e f o r m durchgesetz t , w e d e r h ier noch dor t w u r d e aber auch den In -
teressen e iner sich z u n e h m e n d feuda l i s i e renden kön ig l i chen Herr scha f t R e c h -
n u n g getragen. A l s K o m p r o m i ß erschöpf ter K o m b a t t a n t e n o h n e w i rk l i che 
L ö s u n g der G e g e n s ä t z e müssen die R e g e l u n g e n betrachte t w e r d e n , und d a r -
18 M e y e r von K n o n a u (wie Anm. 8) 5, S. 27. 
19 Ebd., S. 298 f. 
20 M e y e r von K n o n a u (wie Anm. 8) 6, S. 158ff. Vgl. auch U.-R. B lumentha l , Patrimonia and 
Regalia in 1111, in: Law, church, and Society. Essays in honor of Stefan Kuttner, hg. von K. 
Pennington und R. Somerv i l l e , Pennsylvania 1977, S. 9-20. 
21 M e y e r von K n o n a u (wie Anm. 8) 7, S. 129ff. 
22 Ebd.. S. 65. Zur Wertung Boshof (wie Anm. 9), S. 290. 
23 M e y e r von K n o n a u (wie Anm. 8) 7, S. 274ff. Vgl. Kienast (wie Anm. 7) 1, S. 190ff. 
24 Gedrängte Überblicke, mit Hinweisen auf die Literatur, bieten: Handbuch der Kirchenge-
schichte III/l, Freiburg, Basel, Wien 1966, S. 442ff.. 485ff.: U. R. B lumentha l , Der Investitur-
streit, Stuttgart u.a. 1982, S. 147ff.: G. Te i l enbach , Die westliche Kirche vom 10. bis zum 
frühen 12. Jahrhundert (Die Kirche in ihrer Geschichte 2, F 1), Göttingen 1988, bes. S. 201 ff. 
25 Grundlegend A. Becker , Studien zum Investiturproblem in Frankreich. Papsttum, Königtum 
und Episkopat im Zeitalter der gregorianischen Kirchenreform (1049-1119), Saarbrücken 
1955. 
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u m sind d ie un te r sch ied l i chen V e r s u c h e H e i n r i c h s V . zur g e w a l t s a m e n D u r c h -
se t zung se iner P o s i t i o n e h e r aus d e r A u s w e g l o s i g k e i t e iner M o n a r c h i e o h n e 
Fäh igke i t z u r M o d e r n i s i e r u n g d e n n aus e iner m i ß g l ü c k t e n P s y c h e z u deu ten . 
F ü r d ie N o t w e n d i g k e i t v o n H e r r s c h a f t ü b e r d i e H o c h k i r c h e n des R e i c h s als 
E r g e b n i s j a h r h u n d e r t e a l t e r B i n d u n g e n k o n n t e k a u m e in f ranzös i scher A u t o r 
V e r s t ä n d n i s a u f b r i n g e n , w i e ü b e r h a u p t d ie E i n s i c h t in ver fassungsgesch icht l i -
che B e s o n d e r h e i t e n b e i m N a c h b a r n O u t r e - R h i n w e i t g e h e n d a b h a n d e n ge -
k o m m e n war . D i e s w a r das U n v e r m ö g e n , andersar t ige V e r h ä l t n i s s e i m O s t e n 
w a h r z u n e h m e n . M a n s a m m e l t e n icht m e h r N a c h r i c h t e n ü b e r d ie d o r t i g e n G e -
schehnisse in e r re i chbarer T o t a l i t ä t , s o n d e r n abstrah ier te wen ige , herausra -
g e n d e Ere ign i s se i m H i n b l i c k auf a n d e r e , au f e i g e n e Z u s a m m e n h ä n g e . F r a n -
zös i sche A u t o r e n schr ieben i m 12. J a h r u n d e r t d ie G e s c h i c h t e ihrer K ö n i g e , 
ihrer K i r c h e n , ihrer R e g i o n , a l lenfa l l s n o c h d i e G e s c h i c h t e d e r K i r c h e 2 6 . E s 
f e h l e n das V e r s t e h e n d e r u n d das E i n g e h e n au f äußere E n t w i c k l u n g e n , ausge -
b l e n d e t in d e r V e r e n g u n g d e s h i s t o r i ograph i schen H o r i z o n t s i m 11. J a h r h u n -
dert . V e r g l e i c h t m a n d i e N a c h r i c h t e n f ranzös i scher A n n a l e n des 12. J a h r h u n -
derts , j a selbst d e r V i t a L u d o v i c i G r o s s i Sugers v o n S a i n t - D e n i s m i t der G e -
sch ichtsschre ibung F l o d o a r d s 2 7 o d e r R i c h e r s 2 8 v o n R e i m s i m 10. J a h r h u n d e r t 2 9 
o d e r den A n s t r e n g u n g e n R o d u l f u s G l a b e r s 3 0 u n d A d e m a r s v o n C h a b a n n e s 3 1 
aus d e m f r ü h e n 11. J a h r h u n d e r t , so w i r d d ieser P e r s p e k t i v e n w e c h s e l ev iden t . 
W a s aus der G e s c h i c h t e H e i n r i c h s V . i m W e s t e n zu ber i ch ten übr ig b l i eb , war 
d ie Sensa t i on , u n d h ie r s techen d i e z a h l r e i c h e n N a c h r i c h t e n ü b e r d ie G e f a n -
g e n n a h m e v o n Paps t u n d K a r d i n a l s k o l l e g i u m 1111 hervor . E i n e so l che D a r -
s te l lung prägte das U r t e i l v o m 12. b i s z u m 20. J a h r h u n d e r t , l ieß das U n g e h e u -
er l iche in d e n V o r d e r g r u n d treten, nö t i g te g e r a d e z u zur augus t in i schen Sche i -
26 Eine neuere Quellenkunde zur französischen Historiographie des Hochmittelalters fehlt, vgl. 
vorläufig R. D. R a y , Medieval historiography through the twelfth Century: Problems and pro-
gress of research, in: Viator 5 (1974), S. 33-59; J. Eh le r s , Hugo von St. Viktor. Studien zum 
Geschichtsdenken und zur Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts (Frankfurter Historische 
Abhandlungen 7), Wiesbaden 1973: B. G u e n e e . Histoire et culture historique dans l'occident 
medieval, Paris 1980; F.-J. Schmale , Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschrei-
bung. Eine Einführung, Darmstadt 1985. 
27 Flodoard von Reims, Annales ed. Ph. Lauer , Paris 1905; Historia Remensis ecclesiae, ed. J. 
Hel ler - G . W a i t z , M G H SS 13, S. 405-599. Zum Autor P. Chr. J a c o b s e n , Flodoard von 
Reims. Sein Leben und seine Dichtung De triumphis Christi (Mittellateinische Studien und 
Texte 10), Leiden, Köln 1978. 
28 Richer von Reims, Historiarum libri IV, 2 Bde., ed. R. La touche (Les classiques de l'histoire 
de France au moyen äge 12/17), Paris 21967/21964. Zum Autor H.-H. Kor tüm, Richer von 
Saint-Remi. Studien zu einem Geschichtsschreiber des 10. Jahrhunderts (Historische Forschun-
gen 8). Stuttgart 1985. 
29 Zum geographischen Berichtshorizont B. Schne idmül l e r , Französisches Sonderbewußtsein 
in der politisch-geographischen Terminologie des 10. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Bildung 
der französischen Nation im Früh- und Hochmittelalter, hg. H. B e u m a n n (Nationes 4), Sigma-
ringen 1983, S. 49-91. 
30 Rodulfus Glaber, Historiarum libri V , ed. M. Prou , Paris 1886. 
31 Ademar von Chabannes. Historia (seu Chronicon). ed J. C h a v a n o n , Paris 1897. Zum histo-
riographischen Berichtshorizont dieser beiden Autoren B. Schne idmül le r , Nomen patriae. 
Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geographischen Terminologie (10.-13. Jahrhun-
dert) (Nationes 7), Sigmaringen 1987, S. 63ff., 68f. 
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dung , der H e i n r i c h V . in F rankre i ch so rege lmäß ig z u m O p f e r f iel . N ich t u m 
„ R e c h t f e r t i g u n g " w i rd es e iner e rneu ten R e v i s i o n v o n Q u e l l e n u n d m o d e r n e r 
B e u r t e i l u n g g e h e n , s o n d e r n u m d ie E ins i ch t , d a ß d ie h i s tor iograph ische 
W a h r n e h m u n g i m f rühen 12. J a h r h u n d e r t n o t w e n d i g e r w e i s e zur K o n s t i t u -
i e rung e ines ungüns t igen Gesch ich t sb i ldes f ü h r e n m u ß t e . 
A u f w e n i g e E r e i g n i s z u s a m m e n h ä n g e lassen sich d ie Q u e l l e n b e r i c h t e r e d u -
z ieren . D a ß d ie f ranzös i schen A u t o r e n n o c h n icht e i n m a l e inen A b r i ß der sa-
l i schen Kön igsgesch i ch te in a n g e m e s s e n e r A u s g e w o g e n h e i t b o t e n , w u r d e 
s c h o n ange führ t . D i e i m regnum Francorum u n d i m a n g l o n o r m a n n i s c h e n 
Her r scha f t sbere i ch en t s tandenen Q u e l l e n w u ß t e n grundsätz l i ch v o m G e g e n -
satz z w i s c h e n regnum u n d sacerdotium i m R e i c h u n d i m E i n z e l n e n v o n f ü n f 
H ö h e p u n k t e n in der Her r scha f t H e i n r i c h s V . zu ber ichten : V o n der R e v o l t e 
gegen d e n V a t e r , v o m Hands t re i ch gegen Papst Paschal i s I I . 1111, v o n der 
E r h e b u n g des G e g e n p a p s t e s G r e g o r V I I I . - Burdinus w ie v o n d e n V e r h a n d -
l u n g e n v o n M o u z o n , v o m W o r m s e r K o n k o r d a t u n d v o m P l a n des Ü b e r f a l l s 
au f das regnum Francorum 1124. H i n z u traten d ie e igenwi l l ige N a m e n s n e n -
n u n g H e i n r i c h s V . als Karolus in wes teuropä i s chen Q u e l l e n , schl ießl ich e in ige 
Z e u g n i s s e z u m „ N a c h l e b e n " des Sal iers, n ä m l i c h z u m A u f t r e t e n e ines fa l -
schen H e i n r i c h n a c h 1125; auch diese eher p i t t o resken B e o b a c h t u n g e n v e r d i e -
n e n un te r ver fassungs - und bewußtse insgesch ich t l i chen Frages te l lungen A u f -
m e r k s a m k e i t . 
2. Der Streit zwischen Kirche und Reich 
A u f grundsätz l i che D i v e r g e n z e n reduz ier te i m 12. J a h r h u n d e r t e in M ö n c h 
des K l o s t e r s M o r i g n y , nahe E t a m p e s in der D i ö z e s e Sens ge legen , den Streit 
zw i schen K a i s e r u n d Papst u n d gab se inen L e s e r n e ine e i n l e u c h t e n d e E r k l ä -
rung für d ie Zugr i f f s rech te des deutschen Herrschers , des rex Teutonicorum, 
auf d ie r ö m i s c h e K i rche 3 2 . D e m Ber i ch t v o n der Ga l l i enre i se Papst G e l a -
sius' I I . u n d v o n s e i n e m p lö tz l i chen T o d w u r d e e rk l ä rend h inzuge füg t , d a m a l s 
hätte e in sehr grav ie render u n d alter D i s sens zw ischen d e m summus sacerdos 
u n d d e m rex Teutonicorum über die Invest i tur v o n B i s c h ö f e n u n d Ä b t e n das 
r ö m i s c h e P a p s t t u m in A u f r u h r versetzt u n d fast al le K i r c h e n der la te in ischen 
Chr i s tenhe i t erschöpf t . D a s römi sche Patr iz iat des deu t schen K ö n i g s e rgäbe 
sich aus der N a c h f o l g e Kar l s des G r o ß e n , e ine h istor ische B e g r ü n d u n g für d ie 
deu t sche Mach t s te l l ung in I ta l ien, w ie sie in f ranzös i schen Q u e l l e n des 
12. J a h r h u n d e r t s häuf iger begegnet : So , w ie der f ranzös i sche K ö n i g als d i r e k -
32 Der von Papst Gregor VII. bewußt zur Beschränkung des Machtanspruchs der salischen Herr-
scher für Heinrich IV. verwandte Titel wurde seit dem letzten Viertel des 11. Jahrhunderts in 
französischen Quellen mehr und mehr benutzt, vgl. E. M ü l l e r - M e r t e n s , Regnum Teutoni-
cum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen Reichs- und Königsauffassung im frühen 
Mittelalter (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 15). Wien, Köln, Graz 1970, 
S 145ff. 351 ff. Vgl. auch F. V igener , Bezeichnungen für Volk und Land der Deutschen vom 
10. bis zum 13. Jahrhundert, Heidelberg 1901, S. 24ff.. 147ff. 
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ter N a c h f o l g e r des g r o ß e n K a r o l i n g e r s ü b e r F r a n k e n - F r a n z o s e n herrsche , so 
ü b e der K a i s e r als N a c h f o l g e r K a r l s se ine M a c h t über I ta l ien u n d das Paps t -
t u m aus3 3 . I n d e r dre i te i l igen C h r o n i k aus M o r i g n y w u r d e d ieser G e d a n k e i m 
B e r i c h t v o m T o d H o n o r i u s ' I I . u n d v o m S c h i s m a des J a h r e s 1130 e r n e u t au f -
g e n o m m e n u n d au f d ie turbulentissima de investkuris ... sedicio z w i s c h e n d e m 
K ö n i g der D e u t s c h e n u n d der ecclesia Romana h ingedeute t 3 4 . W i e uns icher 
d e r C h r o n i s t - u n d n icht n u r er - in der B e z e i c h n u n g der k ö n i g l i c h e n Ste l lung 
i m O s t e n war , e rw ies sich be i der B e s c h r e i b u n g der L e g a t i o n K u n o s v o n P r a e -
neste in Francia ac Teotonia, Alamannia ac Saxonia35, Z e u g n i s f ü r e ine 
s c h w a n k e n d e g e o g r a p h i s c h e Begr i f f l i chke i t fü r das deu t sche R e i c h be i k larer 
f r änk i s ch - f r anzös i s cher E i g e n b e z e i c h n u n g 3 6 . 
D a ß bere i t s so l che g rundsä t z l i chen u n d k n a p p e n B e m e r k u n g e n b e i m f ran -
zös i schen P u b l i k u m d e r h i s tor i schen E r l ä u t e r u n g b e d u r f t e n , zeigt d ie D i s t a n z 
d e s K l e r i k e r s aus M o r i g n y z u d e n Ere ign i s sen , d ie v o n i h m auf e inen K a m p f 
z w i s c h e n d e u t s c h e m K ö n i g u n d r ö m i s c h e r K i r c h e beschränk t b l i eben . E i n In -
vest i turstre i t in F r a n k r e i c h f a n d d e m n a c h n icht statt; z w a r d i skut ie r ten K l e r i -
k e r das I n v e s t i t u r p r o b l e m hef t ig , aber d ie Br i e f l i t e ra tur e ines I v o v o n C h a r -
tres e r f u h r in so l cher H i s t o r i o g r a p h i e k e i n e n N iedersch lag 3 7 . W i e e in roter 
F a d e n z ieht sich das W e g d r ä n g e n o d e r d ie N i c h t e x i s t e n z e ines P r o b l e m p o t e n -
t ials durch v i e l e f ranzös i sche Q u e l l e n . W i e f r e m d der O s t e n d e m C h r o n i s t e n 
aus M o r i g n y bere i t s g e w o r d e n war , zeigt sich an se inem I r r t u m , d a ß er anste l -
le K o n r a d s I I I . e i n e n Alamannorum Imperator Henricus au f d e n z w e i t e n 
K r e u z z u g sch ick te 3 8 , m e h r aber n o c h an der o f f e n k u n d i g e n V e r w u n d e r u n g 
ü b e r d ie R e a l i t ä t der K ö n i g s w a h l in D e u t s c h l a n d , d ie anges ichts f ranzös i scher 
T h r o n f o l g e 3 9 g e r a d e z u z u m S y m b o l v o n F r e m d h e i t g e w o r d e n war . L o t h a r I I I . , 
rex Alamannorum, herrschte in der Germania per electionem, d u r c h W a h l , u n d 
33 Erat autem inter summum sacerdotem et regem Teutonicorum, qui per Karoli Magni regis Fran-
corum successionem patricius Romanorum erat, gravissima et inveterata de investituris pontifi-
cum et abbatum dissensio, que per quadraginta et eo amplius annos Romanam sedem turbaverat, 
et omnes ferme totius Latinitatis ecclesias faligaverat, La chronique de Morigny (1095-1152), ed. 
L. Mirot , Paris 21912, II cap. 7, S. 25. Zur Quelle Repertorium fontium 3, S. 388. 
34 Ea tempestate, inter regem Theutonicorum, qui ex successione Karoli Magni Romanorum patri-
cius erat, et ecclesiam Romanam, illa turbulentissima de investituris orta est sedicio, ebd. II 14, 
S. 51. 
35 Ebd. II 9, S. 33. 
36 Schne idmül l e r (wie Anm. 31). 
37 Dazu Becker (wie Anm. 25), S. 99; H. H o f f m a n n , Ivo von Chartres und die Lösung des 
Investiturproblems, in: Deutsches Archiv 15 (1959), S. 393^140; R. Sprande l , Ivo von Char-
tres und seine Stellung in der Kirchengeschichte (Pariser Historische Studien 1), Stuttgart 1962; 
H. F u h r m a n n , Einfluß und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von ihrem 
Auftauchen bis in die neuere Zeit 2 (Schriften der M G H 24/11), Stuttgart 1973, S. 542 ff.; A . 
Becker , Art. Ivo von Chartres, in: Lexikon des Mittelalters 5 (1991), Sp. 839f. - Zu Leben und 
Werk auch M. Mani t ius , Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 3, München 
1931. S.96ff. 
38 Chron. Morig. (wie Anm. 33), III 7, S. 86. 
39 Vgl. A . W. L e w i s , Royal succession in Capetian France: Studies on familial Order and the State 
(Harvard Historical Studies 100), Cambridge, London 1981. 
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z w a r more gentis illius40: H i e r s c h e i n e n d i e W u r z e l n h i s t o r i s c h e r G e m e i n s a m -
k e i t e n d e r k a r o l i n g i s c h e n N a c h f o l g e r e i c h e g e k a p p t , i n d e m d e r z e n t r a l e U n t e r -
s c h i e d b e i d e r K ö n i g s w a h l i m mos gentis illius b e g r ü n d e t w i r d , u n d d i e s e S i c h t 
l ä ß t s i c h a u c h b e i S u g e r v o n S a i n t - D e n i s b e o b a c h t e n 4 1 . 
G e w ä h r s m a n n f ü r e i n e n z w e i t e n A s p e k t g r u n d s ä t z l i c h e r W e r t u n g f r a n z ö s i -
s c h e r A u t o r e n i s t G o t t f r i e d v o n V e n d ö m e , d u r c h I v o v o n C h a r t r e s z u m A b t 
d e s B e n e d i k t i n e r k l o s t e r s S t - T r i n i t e / V e n d ö m e g e w e i h t , e n g m i t d e m R e f o r m -
p a p s t t u m v e r b u n d e n , e i n e r d e r g e i s t i g e n V ä t e r d e r „ L ö s u n g d e s I n v e s t i t u r -
p r o b l e m s " i n F r a n k r e i c h 4 2 . W i e s o v i e l e a n d e r e t a d e l t e e r i n e i n e m e r s t e n L i -
b e l l P a s c h a l i s I I . f ü r d i e E r t e i l u n g d e s I n v e s t i t u r p r i v i l e g s , d e s P r a v i l e g i u m , a n 
H e i n r i c h V . , d a b e i a u g u s t i n i s c h e s G e d a n k e n g u t a u f g r e i f e n d . E i n e n V e r g l e i c h 
d e r J ü n g e r P e t r u s u n d J u d a s b e z o g G o t t f r i e d a u f s e i n e G e g e n w a r t u n d k o n -
f r o n t i e r t e d e n N a c h f o l g e r P e t r i m i t d e m alter Iudas, d e n d e r L e s e r s o g l e i c h z u 
i d e n t i f i z i e r e n w u ß t e . D i e R e i n h e i t d e s p ä p s t l i c h e n S t u h l s , d e r n i e m a l s z u i r r e n 
p f l e g t e , s e i i n h ö c h s t e r B e d r ä n g n i s g e g e n t e u f l i s c h e A k t i v i t ä t e n d e s z w e i t e n 
J u d a s z u b e w a h r e n 4 3 . D i e s e b e i d e n G e w ä h r s m ä n n e r , d e r n ü c h t e r n e r k l ä r e n d e 
40 Lothar III.: rex Alamannorum, patricius ac Imperator Romanorum, qui post Henricum illum, 
qui Rome Paschalem secundum dolo captum incarceravit, per electionem, more gentis illius, in 
Germania regnabat, Chron. Morig. (wie Anm. 33), II 15, S. 55. Zur unterschiedlichen Entwick-
lung U. Reu l ing , Die Kur in Deutschland und Frankreich. Untersuchungen zur Entwicklung 
des rechtsförmlichen Wahlaktes bei der Königserhebung im 11. und 12. Jahrhundert (Veröf-
fentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 64), Göttingen 1979; ders. , Zur Ent-
wicklung der Wahlformen bei den hochmittelalterlichen Königserhebungen im Reich, in: Wah-
len und Wählen im Mittelalter, hg. von R. Schneider und H. Z i m m e r m a n n (Vorträge und 
Forschungen 37), Sigmaringen 1990, S. 227-270. 
41 Imperium siquidem Romanorum, regnum etiam Anglorum in defectu successive prolis multa 
incommoda fere usque ad Status sui ruinam sustinuisse conspicantes, quanto eorum regnorum 
indigenas super his dolere audiebant, tanto regis et regni successibus omnium et singulorum com-
moditatibus applaudebant, Vita Ludovici VII = Vie de Louis le Gros par Suger, suivie de l'hi-
stoire du roi Louis VII, ed. A . Mo l in ie r , Paris 1887, cap. 1, S. 147; mit Blick auf die englische 
Geschichte des 12. Jahrhunderts: Que quidem pehcula Francorum solatia existebant, cum Uli ex 
defectu hec sustinerent, Franci vero tante et tarn egregie prolis successione congratularentur et 
congauderent, ebd., cap. 3, S. 149. Vgl. B. Schne idmül ler , Reich und Thronfolgeregelung im 
hochmittelalterlichen Frankreich, in: Historische Zeitschrift 238 (1984), S. 100. 
42 Vgl. Mani t ius (wie Anm. 37), S. 51 f.; Repertorium fontium 4, S. 648f.; J. Eh lers , Art. Gott-
fried von Vendöme, in: Lexikon des Mittelalters 4 (1989), Sp. 1607. Vgl. auch E. Sackur, Zur 
Chronologie der Streitschriften des Gottfried von Vendöme, in: Neues Archiv 17 (1892), 
S. 327-347; ders., Die Briefe Gottfrieds von Vendöme im Cod. Vat. reg. 1. 59., in: Neues Ar-
chiv 18 (1893), S.666-673; H. M e i n e n , Die Fälschungen Gottfrieds von Vendöme, in: Archiv 
für Urkundenforschung 10 (1928), S. 232-325. 
43 Libellus I: Goffridus abbas Vindocinensis Paschalem II. papam vituperat, quod Heinrico V. Pri-
vilegium investiturae concesserit, ed. H. Sackur, M G H Ldl 2, S. 680-683, hier S. 680: Et quia 
nostris temporibus alter Iudas parturiente diabolo contra sanctam aecclesiam natus agnoscitur, 
qui catholicam fidem, libertatem et beatam eius castitatem modis omnibus detestanda praesump-
tione sibi auferre conatur, valde necesse est, ut nunc etiam fides beati Petri in sua speciali sede, 
quae nunquam errare consuevit, tantum vigeat, quatinus inprimis sitae sanctae Romanae aeccle-
siae et a collisione provideat et eam a submersione defendat, ne forte, quod absit, satana trium-
phante erroris fluctibus intolerabiliter oppressa subcumbat, et sie credentium omnium multitudo 
Scillam et Caribdim cum illa patiatur et pereat et beatus Petrus sub undis latere credatur, qui olim 
super undas ambulat. Vgl. dazu Banniza (wie Anm. 4), S. 44f. Zu innerkirchlichen Auseinan-
dersetzungen U.-R. B lumentha l , Opposition to Pope Paschal II: Some comments on the La-
teran Council of 1112, in: Annuarium historiae conciliorum 10 (1978), S. 82-98. 
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C h r o n i s t aus M o r i g n y , der i nvo l v i e r t e Pub l i z i s t als Z e i t z e u g e , s tecken den 
R a h m e n d e r B e u r t e i l u n g ab , d ie es in ere ign isgesch icht l i chen Z u s a m m e n h ä n -
gen i m e i n z e l n e n zu v e r f o l g e n gilt. 
3. Verrat und Herrschaft 
S c h o n d ie Z e i t g e n o s s e n v e r m o c h t e n sich der T r a g i k des le tz ten J a h r e s 
H e i n r i c h s I V . n icht zu versch l i eßen . V o m S o h n ver lassen, s tarb er nach letzter 
K o n z e n t r a t i o n der i h m v e r b l i e b e n d e n M a c h t m i t t e l 4 4 . D i e f ami l i ä re T r a g ö d i e , 
d ie in der W a h l der po l i t i s chen M i t t e l g r o ß e H a r t n ä c k i g k e i t des j u n g e n K ö -
nigs z u m V o r s c h e i n k o m m e n l ieß, m u ß t e z u m A u s g a n g s p u n k t nega t i ve r W e r -
tung w e r d e n . D a r u m w u r d e in d e r w i d e r n a t ü r l i c h e n A u f l e h n u n g H e i n r i c h s V . 
gegen d e n V a t e r w i e d e r h o l t de r G r u n d für späteres Sche i te rn , v o r a l l e m für 
d ie K i n d e r l o s i g k e i t ausgemach t ; G e s c h i c h t e e n t w i c k e l t e sich so zur V o l l s t r e k -
ke r in göt t l i cher G e r e c h t i g k e i t . 
S o sah es j e d e n f a l l s R i c h a r d v o n C l u n y / P o i t i e r s in se iner W e l t c h r o n i k 4 5 . 
Fo lg t m a n d e r S tud ie I n g e b o r g S c h n a c k s zur k o m p l i z i e r t e n Ü b e r l i e f e r u n g , so 
e n t s t a n d e n d i e h ier e insch läg igen Passagen der H a n d s c h r i f t e n k l a s s e n D u n d E 
v o r 115646 . R i c h a r d v e r w e i g e r t e H e i n r i c h V . d e n Ka i ser t i te l u n d n a n n t e ihn 
n u r rex Teutonicorum47. M i t d e m F u ß hät te er d e n in K e t t e n ge legten V a t e r 
ge t re ten , - unde tali vindicta percussus est a Domino, ut nec filium nec filiam 
post se reliquerit4*; gö t t l i ches H a n d e l n strafte a l so mi t K i n d e r l o s i g k e i t . Spä tere 
Q u e l l e n w i e d ie C h r o n i k v o n T o u r s e rk lä r ten aus d e m F r e v e l a m V a t e r un -
günst ige H i m m e l s e r s c h e i n u n g e n 4 9 , d ie w i e so häu f i g m e n s c h l i c h e V e r b r e c h e n 
w i d e r d ie gö t t l i che O r d n u n g beg le i te ten . A m sorgfä l t igsten, in seiner D i s t a n z 
v ie l le icht a m e indrück l i chs ten sch i lder te H e r m a n n v o n T o u r n a i in s e i n e m 
1142 -1147 g e s c h r i e b e n e n L i b e r d e res taura t i one s. M a r t i n i T o r n a c e n s i s den 
44 Vgl. B. Schme id l e r , Heinrichs IV. Absetzung 1105/06. Kirchenrechtlich und quellenkritisch 
untersucht, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abt. 43 (1922), S. 168-221; P. 
R a s s o w , Der Kampf Kaiser Heinrichs IV. mit Heinrich V., in: Zeitschrift für Kirchengeschich-
te 47 (1928), S. 451^W>5; G. Sche ibe l re i t e r , Der Regierungsantritt des römisch-deutschen 
Königs (1056-1138), in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 81 
(1973), S. 25ff.; V. Huth , Reichsinsignien und Herrschaftsentzug. Eine vergleichende Skizze 
zu Heinrich IV. und Heinrich (VII.) im Spiegel der Vorgänge von 1105/6 und 1235. in: Früh-
mittelalterliche Studien 26 (1992), S. 287-330. 
45 Auszüge ed. G . W a i t z , M G H SS 26, S. 74-82. 
46 I. Schnack . Richard von Cluni, seine Chronik und sein Kloster in den Anfängen der Kirchen-
spaltung von 1159 (Historische Studien 146), Berlin 1921, S. 64. 
47 Apud Bizancium Ka. lohannes imperat, super Romanos Henricus IV. rex Teutonicorum, M G H 
SS 26. S. 80: gemeint ist Heinrich V. 
48 Hic (sc. Henricus) patrem suum iecit in vincula, pro eo regnare volens, er, ut fama est, eum 
captum pede percussit; unde tali vindicta percussus est a Domino, ut nec filium nec filiam post se 
reliquerit, ebd. 
49 Anno Henrici Imp. L. et Philippi Regis XLV1. quarto Nonas Februarii, Stella per diem visa est in 
coelo a tertia usque ad nonam, quasi cuhito distans a sole. Cometes quoque apparuit in vesperum 
diebus XL. et ampims. Tunc Henricus filius istius Henrici a patre aversus, quos polest a patre 
avertit; et sub obtentu meliorandae Reipublicae et restaurandae Ecclesiae, in eum insurgit, indig-
ne eum tractans, sicut declarat epistola ex ore ipsius scripta ad Philippum Regem Francorum, 
Bouquet , 12, S. 468. Zur Quelle Repertorium fontium 3, S. 461. 
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V a t e r - S o h n - K o n f l i k t 5 0 . D e r j u n g e P r i n z , v o m s c h l a u e n P a p s t g e l e i t e t 5 1 u n d 
b e g i e r i g z u h e r r s c h e n , h a b e a l l e s z u r D u r c h s e t z u n g s e i n e r I n t e r e s s e n g e n u t z t , 
s e l b s t d e n K a m p f a m F e i e r t a g . N u r n o c h a u f L ü t t i c h g e s t ü t z t , h a b e H e i n -
r i c h I V . e i n e n B r i e f m i t d e r B i t t e u m H i l f e a n d e n f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g P h i l -
i p p I . g e s c h r i e b e n : Quam si quis legerit et non fleverit, videtur mihi duri esse 
cordis52. N i c h t d u r c h W a f f e n , s o n d e r n d u r c h T r a u r i g k e i t i m H e r z e n b e s i e g t , 
s t a r b H e i n r i c h I V . , A u f t a k t f ü r d i e v e r r ä t e r i s c h e H e r r s c h a f t e i n e s z w e i t e n J u -
d a s , d e m d a s v e r d i e n t e g ö t t l i c h e G e r i c h t d i e S t r a f e d e r K i n d e r l o s i g k e i t b e -
s c h e r t e 5 3 . 
4. Hinterhältigkeit und Gewalt 
D e r I t a l i e n z u g H e i n r i c h s V . , d i e V e r h a n d l u n g e n m i t d e r K u r i e u m d i e B e i -
l e g u n g d e s I n v e s t i t u r p r o b l e m s , d i e h a n d s t r e i c h a r t i g e G e f a n g e n n a h m e P a p s t 
P a s c h a l i s ' I I . u n d a n d e r e r K u r i a l e r , d e r g e w i ß u n t e r D r u c k z u s t a n d e g e k o m -
m e n e V e r t r a g v o n P o n t e M a m m o l o , d a s P r i v i l e g P a s c h a l i s ' I I . f ü r H e i n r i c h V . 
ü b e r d i e I n v e s t i t u r m i t R i n g u n d S t a b , i n R e f o r m k r e i s e n a l s P r a v i l e g b e z e i c h -
n e t , d i e Z u r ü c k h a l t u n g d e s P a p s t e s i n d e r d i r e k t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
d e m v o n i h m z u m K a i s e r g e k r ö n t e n S a l i e r , d i e a l s A u s g a n g s p u n k t e i g e n s t ä n -
d i g e r k u r i a l e r P o l i t i k i n d e n T r a d i t i o n s l i n i e n e i n e s D u a l i s m u s v o n P a p s t u n d 
K i r c h e s t ä r k e r b e a c h t e t w e r d e n s o l l t e , d i e B a n n u n g H e i n r i c h s V . d u r c h E r z b i -
s c h o f G u i d o v o n V i e n n e 5 4 - a l l d i e s s i n d v i e l b e s p r o c h e n e H ö h e p u n k t e d e r 
50 Hermann von Tournai, Liber de restauratione s. Martini Tornacensis, ed. G. Wai t z , M G H SS 
14, S. 274-317; dazu Repertorium fontium 5, S. 451 f. Die Bedeutung der Schilderung vom 
Kampf Heinrichs V . mit Vater und Papst unterstreicht Banniza (wie Anm. 4), S. 60. 110, 126f. 
Zur Quelle Mani t ius (wie Anm. 37). S. 531 ff.; Repertorium fontium 5, S. 451 f. 
51 Interea callidus papa Henricum adolescenlem, fitium Henrici imperatoris, litteris ajversus pat-
rem concitat et ut ecclesie Dei auxitietur admonet, M G H SS 14, cap. 84; S. 314. 
52 llle regni cupidus et gaudens se competenlem occasionem ex apostolica auctoritate invenisse, con-
tra patrem ferociter armatur eumque regno propellit, ita ut preler Autbertum Leodiensem episco-
pum nulluni inveniret qui sibi adhereret. luvenis frendens, eo quod contra voluntatem suam a 
predicto episcopo paler suus in urbe Leodiensi retineretur, exercitum congregat et in die sancto 
parasceue Leodium violenter intrare parat. Precedente ergo feria quinta cum episcopus, iam ves-
peris finitis, ex more ecclesiastico pedes canonicorum lavaret et cenam dominicam celebraret, 
ecce subito nuntiatur, milites iuvenis regis Castrum quod Wisetum dicitur obtinuisse. Exilitmt cum 
impetu Leodienses et precedente Namucensi comite obviam venienlibus ire festinanl; ecce autem, 
dum milicia novi regis inconsulte et prepropere pontem Moselle fluminis conscendit, repenle 
pons fluminis frangitur, et quingenti fere milites loricati et armati cum equis in flumine curruentes 
necantur. Sicque rex iuvenis, quod contra patrem tarn sollempni die pugnare voluis.set, sero peni-
tens, non sine magna confusione retrocedere et Moguntiam redire compellitur. Quia iam tolum 
regnum excepto Leodio obtinuerat, rursum resumptis viribus contra patrem armatur, donec pater 
omni principum auxilio destitutus in quodam castello ab eo includitur. Extat quedam epistola ab 
eodem patre Philippo regi Francorum directa, in qua de ftlio suo vehementer conqueritur; quam 
si quis legerit et non fleverit, videtur mihi duri esse cordis, ebd.. S. 314 f. Neuerdings unterstreicht 
Huth (wie Anm. 44). S. 290f. u. Anm. 17, daß der Brief in Frankreich tatsächlich ankam und 
dort wirkte. 
53 Mortuo ergo patre Henrici Henrico seniore, non quidem armis sed tristicia cordis. ebd.. cap. 85. 
S.315. 
54 Bosho f (wie Anm. 9), S. 276ff. Vgl. bes. auch M. Stroll , New perspectives on the struggle 
between Guy of Vienne and Henry V, in: Archivum historiae pontificiae 18 (1980), S. 97-
115. 
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H e r r s c h a f t H e i n r i c h s V . , a u s d e r j e n e r e f o r m k i r c h l i c h e M e i n u n g e r w u c h s , d i e 
d e m S a l i e r j e g l i c h e L a u t e r k e i t u n d V e r h a n d l u n g s f ä h i g k e i t a b s p r a c h . D e r W e g 
z u r W e r t u n g a l s z w e i t e r J u d a s , a l s V e r r ä t e r a m N a c h f o l g e r P e t r i , a l s T y r a n n 
w a r v o r g e z e i c h n e t , u n d i h n b e s c h r i t t e n g e r a d e f r a n z ö s i s c h e A u t o r e n . K a r l 
F e r d i n a n d W e r n e r h a t d a r a u f a u f m e r k s a m g e m a c h t 5 5 , d a ß s e l b s t i n e n t l e g e -
n e n A n n a l e n d i e G e w a l t t a t v o n R o m W i d e r h a l l f a n d ; e i n B e i s p i e l i s t d a s b r e -
t o n i s c h e C h r o n i c o n K e m p e r l e g i e n s e , d a s i n s e i n e r M e l d u n g v o n d e r G e f a n -
g e n n a h m e d e s P a p s t e s per traditionem z u m e r s t e n M a l ü b e r h a u p t e i n e n K a i s e r 
e r w ä h n t e 5 6 . D e r C h r o n i k s i n d a n d e r e Q u e l l e n a n d i e S e i t e z u r ü c k e n , d i e d a s 
s c h r e c k l i c h e G e s c h e h e n n o c h a u s s c h m ü c k t e n , b i s w e i l e n d i e F o l g e n v e r f ä l s c h -
t e n , j e d e n f a l l s a n E i n d e u t i g k e i t i n d e r C h a r a k t e r i s t i k n i c h t s z u w ü n s c h e n ü b r i g 
l i e ß e n 5 7 . D r e i Z e u g n i s s e s o l l e n a u s f ü h r l i c h e r b e d a c h t w e r d e n , z u n ä c h s t d a s 
d e s u n b e k a n n t e n , l i t e r a r i s c h v e r s i e r t e n V e r f a s s e r s d e r L a m e n t a t i o p r o c a p t i o -
n e P a s c h a l i s , e n t s t a n d e n i m F r ü h j a h r 1 1 1 2 , w a h r s c h e i n l i c h n i c h t v o n e i n e m 
D e u t s c h e n g e s c h r i e b e n , w i e d e r E d i t o r E r n s t S a c k u r m u t m a ß t e 5 8 . D i e E r z ä h -
l u n g v o n d e m g r a u e n h a f t e n W ü t e n d e r Saxones, d e r B e s u d e l u n g d e r K i r c h e 
G o t t e s d u r c h canes immundi, d e r b r u t a l e n B a r b a r e i d e r Germani s o l l t e d a z u 
d i e n e n , d e n E m p f ä n g e r d e s B r i e f e s , H i l d e b e r t v o n L a v a r d i n , b i s h e r n e u t r a l 
o d e r v e r m i t t e l n d g e g e n H e i n r i c h V . e i n g e s t e l l t , z u d e u t l i c h e r P a r t e i n a h m e z u 
55 Werner (wie Anm. 6), S. 35. 
56 Henricus Imperator Romam veniens, Paschalem Papam tenuit per traditionem, et eum coegit 
facere sacramentum, Ex chronico Kemperlegiensis monasterii sanctae crucis, Bouque t 12, 
S. 562. Zur Quelle Repertorium fontium 3, S. 361. 
57 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien einige der knappen Meldungen zum Jahr 1111 zu-
sammengestellt: Hic captus est Paschalis Papa ab Henrico Teutonicorum Rege, Ex brevi chroni-
co Clarimarisci, B o u q u e t 13, S. 455. Henricus Imperator Romae Papam cepit, Ex chronico s. 
Petri Catalaunensis, B o u q u e t 12, S. 276. Henricus Imp. Paschalem Papam cepit et in vincuta 
conjecit, Ex chronico Vizeliacensi, B o u q u e t 12, S. 344. Hic (Paschalis II.) ab Henrico impera-
tore captus fuit; sed concessis investituris ecclesiamm per baculum et anulum, liberatus est et in 
Gailias venit, Petrus Bechinus, Ex chronico, ed. O. H o l d e r - E g g e r , M G H SS 26. S. 478. Sub 
his diebus Romae Paschalis papa infulatus ac missas celebrans ab ipso altari sancti Petri prodi-
cione ac dolo Henrici imperatoris raptus, vinctus ac sacramentis quibusdam vi obstrictus est at-
que ita ad propriam sedem herum remissus est. Quae tarnen sacramenta, quia illicita atque coacta 
fuerant, cardinales et reliqui sanctae ecclesiae fideles filii irrita fecerunt ipsumque imperatorem 
cum suis complicibus uno ore anathematizaverunt; unde Dei iudicio actum est, ut, quicquid 
temptaret, quibuscumque rebus manus immitteret, frustrato labore cum dedecore effectu carerent, 
Robert von Auxerre, Chronicon, ed. O. H o l d e r - E g g e r , M G H SS 26, S. 229 = Zusatz einer 
HS. Imperator siquidem Henricus papam Paschalem, cardinales et nobiles Romanos ceperat; hac 
occasione, papa reliquit investituras imperatori, quae fiebant per annulum et virgam, et super 
sacrosancla juravit proprio manu et curia ejus imperatorem se non excommunicare pro investitu-
ris. Quia vero papa rem illicitam feceral, deponere se a papatu promiserat et ad Poncianas insu-
las habitu religioso exul ire disposuerat, si investituras salvo sacramento ad pristinam libertalem 
revocare non posset; in qua re nullum remedium a toto concilio inveniri poterat, Historia ponti-
ficum et comitum Engolismensium, ed. J. Boussard (Bibliotheque Elzevirienne N. S. 7), Paris 
1957, cap. 35, S. 30 f. 
58 M G H Ldl 2. S. 667 („nobilis quidam Teutonicus. clericus ordine, qui poetica arte excellebat"). 
Korrektur bei C. Mirbt . Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII.. Leipzig 1894, S. 79 und 
Anm. 5 (Italiener); Banniza (wie Anm. 4), S. 45. Der Verfasser kann entweder Italiener oder 
- wegen der Nähe zu Hildebert durchaus nicht unwahrscheinlich - Franzose gewesen sein. 
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v e r a n l a s s e n 5 9 . M i t g e s c h i c k t e r I r o n i e w u r d e n H e i n r i c h z w e i A b n o r m i t ä t e n u n -
t e r s t e l l t , d a ß e r n ä m l i c h s e i n e n l e i b l i c h e n u n d s e i n e n g e i s t l i c h e n V a t e r v e r f o l g t 
u n d g e f a n g e n g e n o m m e n h ä t t e 6 0 . 
E i n e n a n d e r e n Z w e c k v e r f o l g t e O r d e r i c u s V i t a l i s i n s e i n e r K i r c h e n g e -
s c h i c h t e 6 1 , d e r e i n e b r e i t e H a n d l u n g s s c h i l d e r u n g m i t k l a r e r B e w e r t u n g v e r -
b a n d . M i t 3 0 0 0 0 R i t t e r n u n d n o c h m e h r F u ß s o l d a t e n s e i H e i n r i c h , F o r t s e t z e r 
d e r v ä t e r l i c h e n T y r a n n e i , n a c h R o m g e k o m m e n 6 2 . I n s e i n e r B e u r t e i l u n g b l i e b 
O r d e r i c u s V i t a l i s , w a s s c h ä r f e r a l s b i s h e r g e s e h e n w e r d e n s o l l t e , f r e i l i c h z w i e -
s p ä l t i g : V e r h i e l t s i c h H e i n r i c h g e g e n ü b e r d e r K i r c h e fraudulenter*'3 u n d a l s 
T y r a n n , s o w u r d e d i e h a r s c h e K r i t i k i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r E h e s c h l i e -
ß u n g d e s S a l i e r s m i t d e r a n g l o n o r m a n n i s c h e n K ö n i g s t o c h t e r M a t h i l d e g e -
s c h i c k t z u r ü c k g e n o m m e n . S c h l a u v e r e i t e l t e H e i n r i c h n ä m l i c h S p i o n a g e p l ä n e 
d e r n o r m a n n i s c h e n B e g l e i t u n g d e r P r i n z e s s i n ; e i n e g e w i s s e D u r c h t r i e b e n h e i t 
(uafer) i m p o s i t i v e n S i n n w a r i h m n i c h t a b z u s p r e c h e n 6 4 , w i e e r i m ü b r i g e n 
59 Grassatur in plebem Christi funestus satelles, et de pietate penas exigil gladius impiorum. Datur 
in predam civitas Romanorum, et apostolici sedes fastigii cruentis Saxonum direptionibus profa-
natur. Abducitur papa captivus, et iniquorum pedibus pontificalis infula conculcatur. Desolata 
meret cathedra sanctitatis, et cui tribus omnes et lingue servierant, Roma redigitur sub tributo. 
Polluerunt aecclesiam Dei canes immundi, et Germanorum cruda barbaries divine legis iugulat 
simul et captivat ministros, M G H Ldl 2, S. 668. 
60 Aut, si tibi non displicet, duobus altigatur flagitiis, qualia nec in gentibus sunt audita. Quis enim 
potest preter eum inveniri, qui patres suos, spiritualem pariter et carnalem, subdola ceperil factio-
ne? ... Nam, ut de his que actu priora sunt prius dicain, patrem carnis sue non honoravit, sed 
eum captivavit prius, et deinceps expulit fraudulenter, et in Deum postmodum et in eins aecclesi-
am insurrexit, et de sede Petri vicarium eius usque in vincula perturbavit, ebd. 
61 Ordericus Vitalis, Ecclesiasticae historiae libri tredecim, 6 Bde.. ed. M. Chibnal l (Oxford Me-
dieval Texts 27), Oxford 1969ff. Zum Autor H. Wol ter , Ordericus Vitalis. Ein Beitrag zur 
kluniazensischen Geschichtsschreibung (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Ge-
schichte Mainz 7), Wiesbaden 1955; besonders M. Ch ibna l l , The world of Orderic Vitalis, 
Oxford 1984. 
62 Karolus Henricus quintus imperator anno ab incarnatione Domini M"C"VI" indictione XIV" 
regnare cepit, et paternam tirannidem arripuit, et fere XIX annis regnauit, et in uia patris sui sicut 
in Paralipomenon de perfido haerede scelerosi patris legitur ambulauit. Quinto autem anno regni 
sui cum XXX milibus mililum et ingenti mulütudine peditum Romain obsedit, pactisque condi-
tionibus a Romanis susceptus in basilicam sancti Petri apostoli intrauil, et in kathedra imperiali 
iussu papae resedit. Mox apostolico ut missam caneret precepit, sed ipse nisi quattuor opümates 
augusli quos nominatim anathematizauerat egrederentur noluit. lratus ergo imperator papam 
ante altare comprehendi imperauit. Protinus de satellitibus cesaris unus pontificem arripuit, sed 
audacior ceteris imitator Simonis Petri gladium exemit; ualidiusque inuasorem papae et atrocius 
quam Petrus Malcum percussil, et ibidem repente uno ictu exanimauit, X 1, Bd. 5. S. 196: vgl. 
auch XI 41, S. 172. Dazu Banniza (wie Anm. 4), S. 63. 
63 Besonders deutlich beim Bericht vom Verhalten Heinrichs V. 1119, Ordericus Vitalis X I 21, 
S. 262-266, bes. 266: vgl. unten Anm. 72. 
64 Die normannische Gesandtschaft an Heinrich V. schildert Ordericus Vitalis so: Eodem anno 
Henricus rex Mathildem filiam suam dedit in coniugium Karolo Henrici filio imperalori Aleman-
norum, quam suscepit a patre et conduxil marito Burchardus presul Camaracensium. Rogerius 
quoque filius Ricardi aliique plures ex Normannis comitati sunt; et per hanc copulam Romanum 
apicem conscendere putauerunt, atque dignitates optimatum audacia seu feritate sua sibi aliquan-
do adipisci cupierunt. Sic nimirum antecessores eorum in Anglia per Emrnam Ricardi ducis fili-
am dominati sunt, et in Apulia per Sichelgaudam Guaimalchi ducis Psalernitani filiam super 
genuinos haeredes furuerunt. Haec siquidem uafer imperator qui plura perscrutatus est agnouit, 
et alienigenas indebiti fastus ceruici suae imponere precauit; unde consulttt Germanorum omnes 
datis muneribus adpropria remisit, X I 38. S. 166-168. Zur Charakterisierung als uafer Bann i za 
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a u c h e i n e n l i e b e v o l l e n G a t t e n a b g a b 6 5 . G l e i c h w o h l , - g r o ß e S ü n d e n v e r h i n -
d e r t e n N a c h k o m m e n , u n d d a s imperiale stemma g e l a n g t e a n e i n e a n d e r e F a -
m i l i e 6 6 . D i e A m b i v a l e n z w i r d o f f e n s i c h t l i c h : N ö t i g e V o r s i c h t g e g e n ü b e r e i n e r 
n o r m a n n i s c h e n G e s a n d t s c h a f t , L i e b e g e g e n ü b e r d e r a n g l o n o r m a n n i s c h e n 
P r i n z e s s i n e i n e r s e i t s , t y r a n n i s c h e s H a n d e l n g e g e n ü b e r P a p s t u n d K i r c h e a n d e -
r e r s e i t s . A l s M a n n d e r K i r c h e w i e a l s U n t e r t a n d e s a n g l o n o r m a n n i s c h e n K ö -
n i g t u m s v e r m o c h t e s i c h O r d e r i c u s V i t a l i s e n t s p r e c h e n d e n B i n d u n g e n w e n i g e r 
z u v e r s a g e n a l s f r a n z ö s i s c h e K l e r i k e r , d i e a u f d i e B ü n d n i s p o l i t i k i h r e r H e r r -
s c h e r k e i n e R ü c k s i c h t e n n e h m e n m u ß t e n 6 7 . 
A l s d r i t t e r Z e u g e i s t e r n e u t H e r m a n n v o n T o u r n a i u n d s e i n e p r ä g n a n t e 
S c h i l d e r u n g a n z u f ü h r e n . O b w o h l f r e u n d l i c h i n R o m e m p f a n g e n , g l ä n z t e H e i n -
r i c h d u r c h proditio et perfidia diu premeditata, g a b i n d e u t s c h e r S p r a c h e s e i n e n 
L e u t e n d e n B e f e h l z u r G e f a n g e n n a h m e d e s P a p s t e s u n d d e r K a r d i n ä l e 6 8 . P a -
s c h a l i s m u ß t e H e i n r i c h s Z e r s t ö r u n g s w u t m i t a n s e h e n . N i c h t w i e e i n K a i s e r , 
s o n d e r n w i e e i n T y r a n n v e r h i e l t s i c h d e r S a l i e r , d i e B i s c h ö f e h i e ß e n i h n n a c h 
s e i n e m W e g z u g a u s R o m e i n e n J u d a s , a u s d e m p ä p s t l i c h e n P r i v i l e g w u r d e d a s 
pravilegium. D e n S a l i e r , s o H e r m a n n w e i t e r , t r a f n i c h t a l l e i n d i e b i s c h ö f l i c h e 
S t r a f e d e s A n a t h e m s , s o n d e r n a u c h d a s divinum iudicium d e r K i n d e r l o s i g -
k e i t 6 9 . 
(wie Anm. 4), S. 35. Zum Bericht vgl. K. Schnith in diesem Band S. 226 Vgl. auch ders . , 
Normannentum und Mönchtum bei Ordericus Vitalis, in: Secundum regulam vivere. Festschrift 
Norbert Backmund, hg. von G. M e l v i l l e , Würzburg 1978, S. 105-119; ders. , „Kaiserin" Mat-
hilde, in: Großbritannien und Deutschland. Europäische Aspekte der politisch-kulturellen Be-
ziehungen beider Länder in Geschichte und Gegenwart, München 1974, S. 166-182; F.-R. E r -
kens, Fecit nuptias regio, ut decuit, apparatu. Hochzeitsfeste als Akte monarchischer Repräsen-
tation in salischer Zeit, in: Feste und Feiern im Mittelalter, hg. von D. A l t e n b u r g , J. J a rnu t , 
H. H. S t e i n h o f f , Sigmaringen 1991, S. 412ff. 
65 Henricus rex Anglorum Mathitdem filiam suam imperatori in uxorem dedit, quam Rogerius fili-
us Ricardi cognatus regis cum nobili comitatu de Änglia in Alemanniam duxit. Argenti quoque 
decem milia marcos cum filia sua rex opulentus ei donauit, et regali more munera insignia desti-
nauit. Imperator autem tarn generosam coniugem admodum dilexit, Ordericus Vitalis, X 1, 
S. 200. 
66 ... sed peccatis exigentibus sobole imperio digna caruit; unde imperiale stemma in aliam iubente 
Deo familiam transiit, ebd. 
67 Zum deutsch-englischen Bündnis K. L e y s e r , England and the Empire in the early twelfth 
Century, in: Transactions of the Royal Historical Society V 10 (1960), S. 61-83: D. Berg , Eng-
land und der Kontinent. Studien zur auswärtigen Politik der anglonormannischen Könige im 
11. und 12. Jahrhundert, Bochum 1987. 
68 Prefatus vero Henricus regnum adeptus, sed in patris sui sententia permanens, nec antiquorum 
regum dignitate carere volens, qui episcopos eligere consueverant, congregato exercitu Romam 
tendit, dicens se pro consecratione et Corona de manu domni pape suscipienda illuc ire. Susceptus 
itaque a Romanis cum magno gaudio et processione, venit ad sancti Petri ecclesiam, ubi domnus 
papa residens eum expectabat. At ubi ex more pedibus pape summissus ad osculum eius levatus 
est, protinus proditionem et perfidiam diu premeditatam aperuit, voceque Teutonica Signum dans 
militibus armatis, dominum papam, quem iam osculatus fuerat, cum omnibus cardinalibus, qui 
eum pro tarn festiva processione circumdederant, violenter captum in sua castra duxit et custodie 
mancipavit pluresque Romanorum, qui sibi resistere voluerunt, trucidavit; cum exercitu enim 
magno venerat, M G H SS 14, cap. 85, S. 315. 
69 Papa ergo videns periculum non solum episcoporum et cardinalium, qui secum capti fuerant, sed 
totius regionis, quam hostiliter, non ut imperator, sed tyrannus devastabat... Divino tarnen iudi-
cio non diutina prosperitate gavisus est, sed prefatam reginam viduam sine prole relinquens. 
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U n t e r s c h i e d l i c h e Z e u g n i s s e - e ine H i s to r i a ecclesiast ica, d ie G e s c h i c h t e e i -
nes f l andr i schen K los te rs , e in Streit l ibel l - g ingen in e ine k lare R i c h t u n g , o r d -
ne ten H in te rhä l t i gke i t , G e w a l t u n d T y r a n n e i durch d e n J u d a s - V e r g l e i c h in d ie 
He i l sgesch ich te e in u n d sahen göt t l i che G e r e c h t i g k e i t in der K i n d e r l o s i g k e i t 
des Sal iers a m W e r k . D e s K a i s e r s H a n d e l n w u r d e v e r k n ü p f t m i t f r ü h e r e m u n d 
s p ä t e r e m V e r h a l t e n , u n d al le T a t e n bestät igten das s trenge Ur te i l , das d ie A u -
toren in d ie N ä h e des R e f o r m p a p s t t u m s u n d in d ie G e g n e r s c h a f t z u m j u d a s -
g le ichen H e i n r i c h rückt . 
5. Der lange Weg zum Frieden 
D a s lange Z e i t unen t sch iedene V e r h a l t e n Pascha l i s ' I L , untersch ied l i che 
F ron t s t e l l ungen f ü h r e n d e r K i r c h e n m ä n n e r gegen H e i n r i c h V . i m S inne e ines 
S te l l ve r t re te rkampfs für das R e f o r m p a p s t t u m , d e r m i t H o f f n u n g e n bedach te 
k u r z e P o n t i f i k a t G e l a s i u s ' I L , d ie n e u e O r i e n t i e r u n g unter A n a k l e t I L , de r 
„ rückschr i t t l i che" V e r s u c h zur Insta l l ierung eines ka i ser t reuen P a p s t t u m s in 
der P e r s o n G r e g o r s V I I I . , v o n se inen G e g n e r n Burdinus, por tug ies ischer Ese l , 
g e n a n n t , das z ö g e r n d e , v o n s te tem M i ß t r a u e n begle i te te A u f e i n a n d e r z u g e h e n 
1119 m i t d e m har ten R ü c k f a l l in d ie Prax i s des A n a t h e m s , d ie E i n i g u n g v o n 
W o r m s 1122 in e i n e m V e r t r a g s w e r k , das so v ie le Fragen o f f e n l ieß7 0 , - so lche 
v i e l f ach v o n D i g r e s s i o n e n geprägten L i n i e n deut l ich m a c h e n zu w o l l e n , w ü r d e 
e ine e igene A b h a n d l u n g er fordern . H i e r soll es u m die B r e c h u n g in der B e -
r ichterstat tung f ranzös ischer Q u e l l e n gehen , nicht u m die H ä m e gegen Burdi-
regno simul et vita citius privatus est. Siquidem post discessum eins ab urbe Roma diversi ponti-
fices in unum convenientes et apostolice proditionis eum infamantes paremque lüde eum fore 
dicentes, qui post osculum et per osculum tradidit Dominum, Privilegium quoque illud, quod ei 
papa dederat, non Privilegium, sed pravilegium vocantes, sententia anathematis eum percusse-
rant, et quicquid dominus papa necessitate compellente dispensative fecerat, irritum esse decreve-
runt, ebd. 
70 Zu Paschalis II. C. Servat ius , Paschalis II. (1099-1118). Studien zu seiner Person und seiner 
Politik (Päpste und Papsttum 14), Stuttgart 1979; G. M. Cantare l l a , La costruzione della ve-
ritä. Pasquale II, un papa alle strette (Istituto storico italiano per il medio evo. Studi storici 
178-179), Rom 1987. Zu den Papstlegaten Th. Schief fer , Die päpstlichen Legaten in Frank-
reich vom Vertrag von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130 (Historische Studien 263). 
Berlin 1935, S. 175ff. Zum Papsttum seit 1117 neben den schon genannten Studien H.-W. K l e -
witz . Das Ende des Reformpapsttums, in: Deutsches Archiv 3 (1939). S. 388ff. Zum Wormser 
Konkordat und seinen Folgen A . Scharnagl , Der Begriff der Investitur in den Quellen und 
der Literatur des Investiturstreites (Kirchenrechtliche Abhandlungen 56), Stuttgart 1908, 
S. 122ff.; A . H o f m e i s t e r . Das Wormser Konkordat. Zum Streit um seine Bedeutung, Darm-
stadt 1962 (ND von 1915); P. Classen, Gerhoch von Reichersberg. Eine Biographie, Wiesba-
den 1960; R. L. Benson , The bishop-elect: A study in medieval ecclesiastical office, Princeton 
1968; M. J. Wi lks , Ecclesiastica and Regalia: Papal investiture policy from the Council of Gua-
stalla to the first Lateran Council, 1106-23, in: Councils and assemblies. hg. von G. J. C u m i n g 
und D. Baker (Studies in church history 7), Cambridge 1971. S. 69-85; Classen (wie 
Anm. 14); M. Strol l , Calixtus II: A reinterpretation of his election and the end of the investi-
ture contest, in: Studies in medieval and renaissance history N. S. 3 (1980), S. 1-53; vgl. auch I. 
Ot t , Der Regalienbegriff im 12. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Kanomsti-
sche Abt. 66 (1948), S. 234-304; J. Fried. Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert, in: 
Deutsches Archiv 29 (1973), S. 450-528. 
209 
nus11, s o n d e r n u m d ie Sicht der V e r h a n d l u n g e n v o n M o u z o n u n d - in f r a n z ö -
sischer Ber i ch te r s ta t tung a l lenfa l l s A p p e n d i x - v o n W o r m s . 
O r d e r i c u s V i t a l i s l i eß d e n t e n d e n z i ö s e n B e r i c h t J o h a n n e s ' v o n C r e m a v o r 
d e m R e i m s e r K o n z i l d e s J a h r e s 1119 z u r S p r a c h e k o m m e n , w o sich das Paps t -
t u m u n d d i e f r anzös i s che K i r c h e u m e i n e H o f f n u n g gebrach t sahen u n d dies 
d u r c h s ta rke W o r t e z u k o m p e n s i e r e n suchten . K o n s e q u e n t agierte H e i n -
r ich V . in d e n V e r h a n d l u n g e n v o n M o u z o n fraudulenter, n u r m i t M ü h e k o n n t e 
e ine d e m Sal ier unters te l l te G e w a l t t a t a m N a c h f o l g e r Pet r i v e r h i n d e r t w e r d e n , 
der Ka i se r , imperator dolosus, e rsch ien e r n e u t m i t 3 0 0 0 0 M a n n , e ine Z a h l , d ie 
in der d e u t s c h e n F o r s c h u n g f ü r u n n ö t i g e n W i d e r s p r u c h sorgte7 2 . N i c h t u m 
F a k t e n , s o n d e r n u m Para l le l i tä t g ing es hier . W e i l H e i n r i c h V . s c h o n 1111 mi t 
3 0 0 0 0 R i t t e r n nach R o m z u m H a n d s t r e i c h gegen d ie K i r c h e g e z o g e n war 7 3 , 
m u ß t e n 1119 be i O r d e r i c u s V i t a l i s w i e d e r 3 0 0 0 0 M a n n au fmarsch ie ren : 
L ä n g s t ha t te m a n P o s i t i o n b e z o g e n u n d d u r f t e d i e s e m imperator dolusus n icht 
m e h r t rauen ; 3 0 0 0 0 M a n n gegen d ie w a h r e K i r c h e w a r e n das M i n d e s t e an 
Schreck l i chke i t , w a s der s c h a u d e r n d e L e s e r e rwar ten dur f t e , ganz w i e es in 
d e r T o p i k gewa l t iger H e e r e seit J a h r h u n d e r t e n gebräuch l i ch war 7 4 . 
T e n d e n z i ö s , d o c h in der St i l i s ierung untersch ied l i cher , d e n e i n z e l n e n Par te i -
en in d e n M u n d g e s c h o b e n e r V e r h a n d l u n g s p o s i t i o n e n a u c h abgek lär t ist der 
B e r i c h t d e s H e s s o Scho las t i cus z u d e n V e r h a n d l u n g e n v o n 111975 . D e r V e r -
fasser , e in r e f o r m o r i e n t i e r t e r S t raßburger Scho las ter , war k e i n F r a n z o s e , d o c h 
ber ich te te er aus der P e r s p e k t i v e d e s päps t l i chen U n t e r h ä n d l e r s m i t d e m Z i e l , 
d ie kur i a l e V e r h a n d l u n g s f ü h r u n g anges ichts g r o ß e r E r w a r t u n g e n u n d m a g e -
rer E r g e b n i s s e z u recht fer t igen u n d d e n K a i s e r ins U n r e c h t z u setzen . A u s der 
U m g e b u n g des päps t l i chen B e a u f t r a g t e n W i l h e l m v o n C h a m p e a u x , zug le ich 
f ranzös i scher K r o n b i s c h o f 7 6 , l iegt s o m i t e in w icht iges D o k u m e n t v o r . D i e R e -
la t io de c o n c i l i o R e m e n s i , d ie i m Z i t i e r e n d e r o f f i z i e l l en Schr i f t s tücke H e i n -
71 Vgl. C. E r d m a n n , Mauritius Burdinus (Gregor VIII.), in: Quellen und Forschungen aus ita-
lienischen Archiven und Bibliotheken 19 (1927), S. 205-261. Zuletzt K. Schre iner , Gregor 
VIII., nackt auf einem Esel. Entehrende Entblößung und schandbares Reiten im Spiegel einer 
Miniatur der „Sächsischen Weltchronik", in: Ecclesia et regnum. Beiträge zur Geschichte von 
Kirche, Recht und Staat im Mittelalter. Festschrift F.-J. Schmale , hg. von D. Berg und H.-W. 
G o e t z , Bochum 1989, S. 155-202. 
72 Im Bericht des Johannes von Crema lautet dies: Imperator enim cum ingenti exercitu ad predic-
tum locum aduenit, et quasi pugnaturus armalorum ferme XXX milia secum habuit, Ordericus 
Vitalis (wie Anm. 61), XI I 21, S. 266. Es folgt die Schilderung vom schändlichen Verhalten des 
Kaisers: Imperator dolosus per diuersas ambages cauillabatur, fraudulenter nobiscum loqueba-
tur, sed presentiam papae ut eundem caperet summopere opperiebatur. Vgl. Bann i za (wie 
Anm. 4), S. 89f. Zum Bericht des Johannes von Crema Boshof (wie Anm. 9). S. 293f. Zur 
Sache vgl. die Anm. 15 genannte Literatur. - Au f eine Zusammenstellung der Schilderung 
Heinrichs V. in den späteren anglonormannischen Quellen des 12. Jahrhunderts soll hier ver-
zichtet werden, vgl. die Hinweise bei Bann i za (wie Anm. 4), S. 50, 104f., 112. 
73 Das Zitat oben. Anm. 62. 
74 Vgl. Kienast (wie Anm. 7), S. 93 und Anm. 201. 
75 Hesso Scholasticus, Relatio de concilio Remensi, ed. W. W a t t e n b a c h , M G H Ldl 3, S. 21-28; 
vgl. Banniza (wie Anm. 4), S. 87-89. Zur Quelle Manit ius (wie Anm. 37), S. 56f.; Repertori-
um fontium 5, S. 470. 
76 Vgl. Becker (wie Anm. 25), S. 133f. 
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r ichs V . u n d Ca l i x t s I I . z w a r d e n o f f i z i e l l en Ka i ser t i t e l nann te 7 7 , sonst aber 
H e i n r i c h V . k o n s e q u e n t als rex beze i chne te 7 8 , e i n m a l in e iner d e m Paps t in 
d e n M u n d ge legten R e d e als rex dictus Teutonicus79, d iese R e l a t i o ist e in k las -
s isches Z e u g n i s , v ie l fach als B e l e g für d ie untersch ied l i che D i m e n s i o n des I n -
v e s t i t u r p r o b l e m s in D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h z i t iert8 0 , v o n e i n e m g r u n d -
sätz l ichen M i ß t r a u e n d u r c h z o g e n , aber auch v o n j e n e m typ i schen f ranzös i -
schen M i ß v e r s t ä n d n i s der t ie feren V e r f a s s u n g s p r o b l e m a t i k i m deu t schen 
R e i c h . L e i c h t k o n n t e e in f ranzös ischer K r o n b i s c h o f d a r ü b e r par l i e ren , d a ß er 
se iner res publica auch o h n e kön ig l i che Invest i tur d ie schu ld igen D i e n s t e er -
b r inge 8 1 , d a sich das V e r h ä l t n i s v o n R e i c h s k i r c h e u n d K ö n i g t u m i m regnum 
Francorum v o n B e g i n n an anders gestal tete und n ie in so lcher N o t w e n d i g k e i t 
u n d G r ü n d l i c h k e i t w i e i m deu t schen R e i c h geregelt w e r d e n m u ß t e . E i n e p rag -
ma t i s che L ö s u n g , w ie I v o v o n Char t res sie wies, k o n n t e i m deu t schen R e i c h 
mi t s e i n e m b isher ausschl ieß l ichen kön ig l i chen Z u g r i f f au f d e n E p i s k o p a t u n d 
der A u s s t a t t u n g d e r R e i c h s k i r c h e n m i t e iner Fü l l e v o n R e g a l i e n k e i n H e i l m i t -
tel se in ; d a r u m b le ibt H e s s o s Ber i ch t eher Z e u g n i s für das A n e i n a n d e r - V o r -
b e i r e d e n d e n n f ü r d i e a u s w e i c h e n d e T a k t i k H e i n r i c h s V . , w ie es das D i k t u m 
des Paps tes g l a u b e n m a c h e n wil l : Ad hominem istum cum multo labore perve-
niens, quae pacis sunt in eo non inveni82. 
D i e „ L ö s u n g " in den b e i d e n n o c h h e u t e d ie F o r s c h u n g beschä f t igenden U r -
k u n d e n des J a h r e s 1122 w u r d e den f ranzös i schen Ber ichters ta t tern nur sehr 
r u d i m e n t ä r ver t raut . W i c h t i g w a r d ie S a c h e , p a x inter regnum et sacerdotium83, 
daß H e i n r i c h V . u n d Ca l i x t I L , w i e der a n o n y m e M ö n c h i m A n d r e a s k l o s t e r in 
C a t e a u C a m b r e s i s 1133 schr ieb , nach v i e l en K ä m p f e n d e n n o c h z u s a m m e n k a -
m e n : imperator Henricus ... tandem domno papae Calixto concordatus84. 
Ü b e r w u n d e n w a r d ie A u s w e g l o s i g k e i t v o n M o u z o n . M a n w u ß t e zwar n icht 
wie , a b e r selbst in se iner H i s t o r i a H i e r o s o l y m i t a n a k o n n t e Fu l cher v o n C h a r -
tres j ub i l i e ren , d a ß sich der rex Alemanniae H e i n r i c h m i t Papst Ca l i x t ausge-
77 M G H Ldl 3, S. 23 f. 
78 Ebd., S. 22, 25. 
79 Ebd., S. 24. 
80 Vgl. beispielsweise Boshof (wie Anm. 9), S. 292f. 
81 5/ veram pacem, domne rex, desideras habere, investituram episcopatuum et abbatiarum omni-
modis dimittere te oportet. Ut autem in hoc nullam regni tui diminutionem pro certo teneas, scito 
me, in regno Francorum episcopum electum, nec ante consecrationem nec post consecrationem 
aliquid suscepisse de manu regis. Cui tarnen de tributo, de milicia, de theloneo et de omnibus, 
quae ad rem publicam pertinebant antiquitus, sed a regibus christianis ecclesiae Dei donata sunt, 
ita fideliter deservio, sicut in regno tuo episcopi tibi deserviunt, quos huc usque investiendo hanc 
discordiam immo anathematis sententiam incurristi, M G H Ldl 3, S. 22. Zur Eidesproblematik 
W. K ienas t , Untertaneneid und Treuvorbehalt in Frankreich und England. Studien zur ver-
gleichenden Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Weimar 1952, S. 5 ff. 
82 Ebd., S. 26. 
83 Ex chronico Turonensi, Bouquet 12, S. 470. Vgl. auch eine Continuatio Praemonstratensis zur 
Chronik Sigeberts von Gembloux, ed. L. Be thmann , M G H SS 6, S. 448, zu 1123: Conälio 
Romae celebrato, pax inter regnum et sacerdotium reformatur, et ius investiturarum episcopali-
um ab imperatore exfestucatur. 
84 Chronicon s. Andreae castri Cameracesii, ed. L. Be thmann , M G H SS 7, III 33, S. 547; vgl. 
Bann i za (wie Anm. 4), S. 111. 
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söhn t hätte: Deo gratias, quia regnum et sacerdotium in dilectione confoederan-
turss. 
Dilectio d u r c h E r s c h ö p f u n g der bete i l ig ten Par te ien ! D a s F r i e d e n s w e r k aus-
z u f ü l l e n , w a r H e i n r i c h nur n o c h in A n s ä t z e n ve rgönn t . A u c h se ine E r f a h r u n -
gen saßen t ief . V i e l l e i c h t w u r d e n sie z u m A n l a ß , d ie B i n d u n g e n z u m ang lo -
n o r m a n n i s c h e n K ö n i g t u m zu f o r c i e r e n , g e r a d e nach d e m T o d des T h r o n f o l -
gers, u n d m i t d e m v e r b ü n d e t e n S c h w i e g e r v a t e r e inen Z a n g e n a n g r i f f au f d ie 
f ranzös i sche K r o n d o m ä n e zu p l a n e n . D i e M o t i v e , zwar po l i t i sch i m Z w a n g zur 
Fes t igung n o r m a n n i s c h e r P o s i t i o n e n u n d in d e r Frus t ra t i on des K a i s e r s w e g e n 
se iner B a n n u n g au f d e m R e i m s e r K o n z i l zu e r a h n e n , b l e i b e n letzt l ich e b e n s o 
u n k l a r w i e d ie w i r k l i c h e n mi l i t ä r i schen Ere ign i sse , da d e r deu t sche V o r s t o ß 
w e g e n innerer P r o b l e m e i m R e i c h s c h o n i m K e i m erst ickt w u r d e 8 6 . A l l e r d i n g s 
sch ien sich 1124 für d ie kape t ing i s che M o n a r c h i e j e n e r Z w e i f r o n t e n k r i e g ge -
gen eng l i schen K ö n i g u n d r ö m i s c h e n K a i s e r a n z u b a h n e n , der 1214 W i r k l i c h -
ke i t w u r d e u n d in der Sch lacht v o n B o u v i n e s se ine E n t s c h e i d u n g f a n d 8 7 . D o c h 
d ieser letzte B e r ü h r u n g s p u n k t H e i n r i c h s V . m i t d e n f ranzös i schen C h r o n i s t e n 
b le ib t zunächs t b laß . E r s t i m B l i c k f e l d e ines später s c h r e i b e n d e n A u t o r s , des 
A b t e s Suger v o n S a i n t - D e n i s , u n d d a m i t aus der P e r s p e k t i v e e iner s c h m a l e n 
F ü h r u n g s g r u p p e i m U m k r e i s des H a u s e s C a p e t gew inn t das G a n z e K o n t u r e n , 
a u f d ie n o c h e i n z u g e h e n sein w i r d . 
E i n e B e t r a c h t u n g d e r Sicht H e i n r i c h s V . in der ze i tgenöss i schen f ranzös i -
schen H i s t o r i o g r a p h i e w ä r e unvo l l s t änd ig , r i chte te m a n das A u g e n m e r k n icht 
au f zwe i e igenar t ige Z u s a m m e n h ä n g e , d ie f ü r d ie po l i t i sche G e s c h i c h t e fo l -
gen los b l i e b e n . In der ä l teren F o r s c h u n g d u r c h a u s a n g e m e r k t , v o n W a l t h e r 
K i e n a s t in e i n e m k l e i n e n E x k u r s a b g e h a n d e l t 8 8 , stellt s ich d ie s o n d e r b a r e B e -
n e n n u n g H e i n r i c h s V . als Karolus o d e r als H e i n r i c h - K a r l v o r a l l e m in w e s t e u -
ropä i schen Q u e l l e n als unge lös te s P r o b l e m dar ; neuerd ings k o n n t e A l f o n s 
B e c k e r we i t e re Z e u g n i s s e z u s a m m e n s t e l l e n 8 9 . Ers t K i e n a s t hat d ie H e r k u n f t 
85 Anno ab ortu Domini M°C0XX01II°, indictione 1", rex Alemanniae Henricus cum papa Calixto 
pacificatur. Deo gratias, quia regnum et sacerdotium in dilectione confoederantur, Fulcher von 
Chartres, Historia Hierosolymitana (1095-1127), ed. H. H a g e n m e y e r , Heidelberg 1913, III 
13, S. 653 f. - Zum Autor jetzt V . E p p , Fulcher von Chartres. Studien zur Geschichtsschrei-
bung des ersten Kreuzzuges (Studia Humaniora 15), Düsseldorf 1990. 
86 Quellen und Literatur bei Kienast (wie Anm. 7), S. 190ff. Vgl. auch B. Schne idmül l e r , Art. 
Oriflamme, in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte 3 (1984), Sp. 1302-1305. Zur 
Symbolik A . L o m b a r d - J o u r d a n , Fleur des Iis et oriflamme. Signes Celestes du royaume de 
France, Paris 1991. - Zum Grund des Abbruchs des Heereszugs, ein Aufstand in Worms, M e y -
er von K n o n a u (wie Anm. 8) 7, S. 280f.; Boshof (wie Anm. 9), S. 302. 
87 Zur Situation von 1214 u.a. G . D u b y , Der Sonntag von Bouvines 27. Juli 1214, Berlin 1988; J. 
Ah le r s , Die Weifen und die englischen Könige 1165-1235 (Quellen und Darstellungen zur 
Geschichte Niedersachsens 102), Hildesheim 1987, S. 248ff. 
88 Kienast (wie Anm. 7) 3, Exkurs XVI : Heinrich V. Karl genannt, S. 727-729. 
89 Urkundendatierungen aus der Provence auf Heinrich V. als Karl stellt A . Becker . Beobach-
tungen zur Geschichte der Provence in der Salierzeit (1032-1125), in: Ex ipsis rerum documen-
tis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann, Sigmaringen 1991, S. 454 
und Anm. 22 zusammen; dort auch die Vermutung: „Vielleicht wußte man im Umkreis der 
Grafen von Provence-Forcalquier durch die Savoyer und Turiner Verwandschaft der Salier 
(Bertha von Turin-Savoyen war die Mutter Heinrichs V.) von einer derartigen (familieninter-
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der B e z e i c h n u n g e n He inr i chs als K a r l k la r w e r d e n lassen: N e b e n fün f z u s a m -
m e n h ä n g e n d e n o r m a n n i s c h e Q u e l l e n treten drei f ranzös i sche Z e u g n i s s e und 
nur j e e ine N e n n u n g aus L o t h r i n g e n u n d aus I ta l ien 9 0 . D i e geograph i sche P e -
r ipher ie scheint auszusch l ießen , daß es sich be i Karolus u m e inen zwe i t en 
T a u f n a m e n o d e r u m e inen andernor t s d u r c h a u s n icht u n ü b l i c h e n N a m e n s -
wechse l 9 1 hande l te . U n k l a r b le ib t , o b h ier karo l ing i sche T r a d i t i o n v o n B e d e u -
tung ist, d o c h m a c h t d ie F r e m d b e z e i c h n u n g als K a r l in R e g i o n e n , d ie f r ä n k i -
sche T r a d i t i o n e n für den e igenen V e r b a n d r e k l a m i e r t e n , w e n i g S inn. N ich t 
we i ter k a n n auch der H i n w e i s K i e n a s t s f ü h r e n , d a ß der S taufer Fr iedr ich v o n 
R o t h e n b u r g in dre i Q u e l l e n zur K a t a s t r o p h e v o n 1167 als K a r l beze i chne t 
w u r d e 9 2 . G e r a d e d ie Zeugn i s se aus d e m n ä h e r e n U m k r e i s der Sal ier u n d ihrer 
s tau f i schen E r b e n g e w ä h r e n ke iner le i Ind i z i en für e ine E i g e n b e z e i c h n u n g , so 
d a ß m a n sich K i e n a s t s E r g e b n i s ansch l ießen mag : „ D a s G a n z e ist e ine re ich -
l ich d u n k l e A n g e l e g e n h e i t " 9 3 . 
G e n a u e r ist e ine zwe i te d u n k l e Sache z u k o n t u r i e r e n , b isher eher der K u -
r iosi tät ha lber u n d auch nicht vo l l s tänd ig in ä l teren F o r s c h u n g e n ange führ t , 
n ä m l i c h das A u f t a u c h e n e ines ve rme in t l i chen K a i s e r s H e i n r i c h nach 1125. 
D r e i Q u e l l e n , zw i schen 1146 und 1162 in Frankre i ch en t s tanden , m e l d e t e n 
d ieses se l t same Ere ign i s , u n d an sie sch lössen sich spätere B e r i c h t e des 13. 
J a h r h u n d e r t s an . 
G a u f r e d u s v o n V i g e o i s w u ß t e in se iner zwischen 1158 u n d 1162 geschr iebe -
n e n For t se t zung der C h r o n i k A d e m a r s v o n C h a b a n n e s n u r v o m p lö t z l i chen 
u n d spur losen T o d des Ka i sers 9 4 . D e u t l i c h e r w u r d e e ine nicht v o r 1146 en t -
s t a n d e n e C o n t i n u a t i o P raemons t ra tens i s aus der D i ö z e s e L a o n o d e r R e i m s . 
Ihr u n b e k a n n t e r Ver fasser ber ichtete z u 1138 xon e i n e m pseudoimperator 
H e i n r i c h i m deu t schen R e i c h , der zunächs t in S o l o t h u r n z u r ü c k g e z o g e n ge lebt 
hät te u n d d a n n w ieder z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n wäre . I m m e r h i n brachte er 
e ine A n h ä n g e r s c h a f t z u s a m m e n , d ie für ihn k ä m p f t e u n d m o r d e t e . A l s V e r r ä -
ter ü b e r f ü h r t , sei er nach C l u n y verbracht und dor t z u m M ö n c h geschoren 
w o r d e n 9 5 . Ä h n l i c h e s k a n n t e n auch d ie v o r 1156 e n t s t a n d e n e n b e i d e n H a n d -
nen) Namengebung?" Gleichwohl bleibt erstaunlich, daß der Name Karl keinen Niederschlag 
in deutschen Quellen fand. - Herrn Kollegen Becker (Mainz) bin ich für frühe Hinweise auf 
seine Funde zu Dank verpflichtet. 
90 Zusammenstellung bei Kienast (wie Anm. 7), S. 727f.; die Chronik von Saint-Maixent ist jetzt 
in neuer Ausgabe zu zitieren: Ainricus Imperator Alamannorum obiit, et successit Ainricus filius 
suus, cognomento Karolus, La chronique (wie Anm. 17), S. 178. 
91 Vgl. G. T h o m a , Namensänderungen in Herrscherfamilien des mittelalterlichen Europa (Mün-
chener Historische Studien, Abt. Mittelalterliche Geschichte 3), Kallmünz 1985, zu Heinrich V. 
S. 213 f. 
92 Belege bei Kienast (wie Anm. 7), S. 729. 
93 Ebd., S. 728. Vgl. auch Banniza (wie Anm. 4), S. 91, Anm. 290. 
94 Au f Heinrich V. folgte angeblich Konrad: .. quin immo spontaneum subiens exilium, Conra-
dum habuitsuccessorem, Gaufredus von Bruil (Vigeois), Ex Chronica, ed. O. H o l d e r - E g g e r , 
M G H SS 26, cap. 43, S. 201. Vgl. Turck (wie Anm. 5), S. 162. 
95 His temporibus quidam pseudoimperator in partibus Alemanniae surrexit, qui per aliquot annos 
apud Solodorum in reclusione vivens, egressus inde, imperatorem Henricum se esse mentiendo 
dixit. Qui cum multos seducendo sibi allexisset, in tantum ut pro eo etiam graves pugnae et ho-
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schr i f t enk lassen der C h r o n i k R i c h a r d s v o n C l u n y / P o i t i e r s 9 6 , d ie das E r s c h e i -
n e n d e s v o r g e b l i c h e n K a i s e r s apud Teutones u n d e r h e b l i c h e n E r f o l g auch in 
I ta l ien v e r m e l d e t e n ; d e r „ fa l sche H e i n r i c h " h a b e ver t rau l i che Z u s a m m e n h ä n -
ge g e k a n n t , d i e m a n n u r d e m e c h t e n zuge t rau t hätte . Sch l ieß l i ch sei er sub 
habitu tarnen imperiali ...et nomine nach C l u n y g e k o m m e n u n d h a b e dort 
A u f n a h m e als M ö n c h gesucht , d ie i h m A b t Pe t rus V e n e r a b i i i s bere i twi l l ig ge -
währ te 9 7 . I m G e g e n s a t z z u r C o n t i n u a t i o b le ibt in d i e s e m Z e u g n i s m e r k w ü r d i g 
o f f e n , o b es s ich u m d e n ech ten o d e r fa l schen H e i n r i c h hande l te . I n d iese 
R i c h t u n g g ing auch d i e spätere C h r o n i k v o n T o u r s , d ie z u 1126 das sagenha f te 
V e r s c h w i n d e n d e s s ü n d e n b e l a d e n e n K a i s e r s , se in späteres A u f t a u c h e n in e i -
n e m A r m e n h o s p i t a l in A n g e r s u n d das W i e d e r e r k e n n e n durch d i e e igene 
G a t t i n M a t h i l d e m e l d e t e 9 8 . 
M a n c h e M e r k w ü r d i g k e i t e n v e r b i n d e n s ich m i t d e n B e r i c h t e n , das A u f t a u -
c h e n in D e u t s c h l a n d o d e r in A n g e r s , de r ze i twe i l ige E r f o l g , d ie Bere i t s cha f t 
zur A k z e p t a n z , das se l t same E n d e des „ f a l s chen H e i n r i c h " als M ö n c h in C l u -
ny . D a d ie Z u s a m m e n h ä n g e d i f f u s b l i e b e n , d a sie ausgerechnet in f r anzös i -
schen Z e u g n i s s e n u n d n icht in Q u e l l e n aus d e m d e u t s c h e n R e i c h v e r m e l d e t 
w u r d e n , ha t d ie G e s c h i c h t e w e n i g B e a c h t u n g g e f u n d e n , v ie l le icht z u w e n i g 
Interesse , w i e w i r aus der n e u e r e n Menta l i t ä t sgesch i ch te j e t z t w issen . D e m 
P h ä n o m e n fa l scher H e r r s c h e r s ind u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r v o r w e n i g e n J a h -
ren T i l m a n S t r u v e 9 9 u n d R a i n e r C h r i s t o p h Schwinges 1 0 0 n a c h g e g a n g e n . F ü r 
das A u f t a u c h e n w ie d e n E r f o l g e ines f a l schen B a l d u i n , e ines fa l schen Fr ied -
r ich u n d e ines f a l s chen W a l d e m a r k o n n t e Schwinges V e r f a s s u n g s w a n d e l , E n t -
w i c k l u n g e n i m k o l l e k t i v e n V e r h a l t e n u n d das Z u s a m m e n s p i e l soz ia le r V e r -
häl tn isse i m F u n k t i o n i e r e n v o n H e r r s c h a f t n a m h a f t m a c h e n 1 0 1 . A u c h in der 
micidia fierent, aliis eum recipientibus, aliis seductorem palam profitentibus, tandem declarata 
eins falsitate, Cluniaci in monachum attonsus est, M G H SS 6, S. 451. 
96 Die Hss. der Klassen D und E, zur Datierung oben Anm. 46. 
97 Hoc tempore surrexil apud Teutones quidam Henricum predictum imperatorem se simulans et 
multos decepit; erat enim facie Uli per omnia similis, ita ut per Ytaliam in pluribus locis quasi 
imperalor haberetur. Sciebat quidem verba plurima qttae imperator predictus multis secrete dixe-
rat; que cum retractaret hisdem viris quibus imperator in conclavi itla dixerat, non modicum 
errorem audientium cordibus generabat. Tandem ille, ex parte relicta simultate, Cluniaco mona-
sterio sub habitu tarnen imperiali venil et nomine; ubi se monachum fieri postulans, a dompno 
Petro Venerabiii abbate loci libenter suspectus est. Affirmavit tarnen, quod prius dixerat, scilicet 
se fuisse Henricum predictum imperatorem. Degit autem monachus in prefata ecclesia valde mo-
nachico instructus ordine, M G H SS 26, S. 80. 
98 /dem Imperator peccatorum poenitentia ductus, reliquh Imperium, et ab hominum notitia subla-
tus disparuit, nec postea visus vel cognitus est. Tarnen quidam dixerunt quod apud Andegavum 
in hospitali pauperum visus et per confessionem ab uxore sua cognitus, mortuus et sepultus est, 
Ex chronico Turonensi, B o u q u e t 12, S. 470. 
99 T. Struve , Die falschen Friedriche und die Friedenssehnsucht des Volkes im späten Mittelal-
ter, in: Fälschungen im Mittelalter 1 (Schriften der M G H 33 I), Hannover 1988, S. 317-337. 
100 R. Chr. Schwinges , Verfassung und kollektives Verhalten. Zur Mentalität des Erfolges fal-
scher Herrscher im Reich des 13. und 14. Jahrhunderts, in: Mentalitäten im Mittelalter. Me-
thodische und inhaltliche Probleme, hg. F. G r a u s (Vorträge und Forschungen 35), Sigmarin-
gen 1987, S. 177-202; S. 201 f. Übersicht über die wichtigsten Quellen. 
101 Ebd.. S. 200. 
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ersten H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s s ind e n t s p r e c h e n d e F a k t o r e n zu sehen , der 
V e r l u s t dynas t i scher K o n t i n u i t ä t i m R e i c h mit g r a v i e r e n d e n N e u o r i e n t i e r u n -
gen untersch ied l i cher T h r o n f o l g e r e g e l u n g e n 1125 u n d 1138, soz ia ler W a n d e l 
w i e m e n t a l e V e r u n s i c h e r u n g i m Z e r f a l l alter Iden t i t ä ten v o n R e i c h u n d K i r -
che. A n g e s i c h t s der E n t w i c k l u n g po l i t i scher G e w a l t e n i m R e i c h unter L o t h a r 
I I I . u n d K o n r a d I I I . w i rk te das A u f t a u c h e n e ines fa l schen H e i n r i c h s y m p t o -
mat i s ch , e b e n s o auch sein V e r s c h w i n d e n nach d e m A u f s t i e g des s tauf i schen 
H a u s e s . D a ß d ie Nachr i ch ten in f ranzös i schen Q u e l l e n g e m e l d e t w u r d e n , m a g 
A u s d r u c k j e n e r Sensat ion sein, für d ie H e i n r i c h V . i m B e w u ß t s e i n se iner 
wes t l i chen N a c h b a r n sorgte. 
S o l c h e n K u r i o s i t ä t e n als P r o d u k t m e n t a l e n w i e soz ia len W a n d e l s ist fast 
ze i tg le ich der po l i t i sche E n t w u r f v o n e i n e m t rad i t i onsget ragenen u n d se ine 
R e c h t e k o n s e q u e n t u m s e t z e n d e n K ö n i g t u m an d ie Sei te zu r ü c k e n . 
6. Die heilsgeschichtliche Stellung der Franzosen 
I n der Reg ierungsze i t L u d w i g s V I I . ( 1 1 3 7 - 1 1 8 0 ) schr ieb A b t Suger v o n 
S a i n t - D e n i s , V e r t r a u t e r kapet ing ischer K ö n i g e , d ie V i t a L u d w i g s V I . 1 0 2 . In ih -
rer Z w e c k g e b u n d e n h e i t b ietet d iese Schr i f t , au f d ie e ingangs ve rw iesen w u r -
de , e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g der h ier b e s p r o c h e n e n W e r t u n g e n , d ie nach län -
gerfr is t igen Trad i t i ons l i n i en in der B e u r t e i l u n g des deu t schen K ö n i g t u m s 
d u r c h f ranzös i sche A u t o r e n f ragen läßt. 
D i e B i o g r a p h i e schrieb Suger z u m R u h m seines K ö n i g s , L u d w i g s V I . , aber 
auch zur St i l is ierung v o n M o n a r c h i e u n d regnum. N ich t e ine n e u e H e r r -
scha f t svors te l lung w u r d e v o m A b t v o n S a i n t - D e n i s gescha f fen , v i e l m e h r gri f f 
er b e w u ß t u n d k o n s e q u e n t j e n e E l e m e n t e des f ränk i sch - f ranzös i schen E i g e n -
b e w u ß t s e i n s auf , d ie d e m hochmi t te la l ter l i chen K ö n i g u n d R e i c h in k larer u n d 
t r ad i t i onsbezogener B ü n d e l u n g ein e inz igart iges G e p r ä g e ver l i ehen 1 0 3 . Ü b e r 
d ie V e r k n ü p f u n g e n i m 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t , d ie ihren H ö h e p u n k t in der 
H e r r s c h a f t Ph i l i pps II . A u g u s t u s und L u d w i g s I X . d e s H e i l i g e n e r fuhren , ist 
v ie l geschr ieben w o r d e n , so d a ß hier der H i n w e i s au f d ie T a t s a c h e selbst ste-
hen b l e i b e n kann 1 0 4 . 
D i e D a r s t e l l u n g der Person He inr i chs V . , der D e u t s c h e n ü b e r h a u p t , de r B e -
z i e h u n g e n z u m P a p s t t u m wie zu den europä i s chen M ä c h t e n m u ß in ihrer 
102 Wie Anm. 1. Zum Autor O. Carte l l ier i , Abt Suger von Saint-Denis 1081-1151 (Historische 
Studien 11), Berlin 1898; Manit ius (wie Anm. 37), S. 601 ff.; M. Bur, Suger, Paris 1991. 
103 Quellen und Literatur bei Schneidmül ler (wie Anm. 31), S. 127ff. 
104 Vgl. nur K. F. Werner , Die Legitimität der Kapetinger und die Entstehung des „Reditus 
regni Francorum ad stirpem Karoli", in: Welt als Geschichte 12 (1952), S. 203-225; P. E. 
Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. zum 16. Jahrhun-
dert 1, Darmstadt 21960, S. 178ff.; J. Ehlers , Karolingische Tradition und frühes Nationalbe-
wußtsein in Frankreich, in: Francia 4 (1976), S. 213-235; E. A . R. Brown , La notion de la 
legitimite et la prophetie ä la cour de Philippe Auguste, in: La France de Philippe Auguste. Le 
temps des mutations, hg. von R.-H. Bautier (Colloques du Centre national de la recherche 
scientifique 602), Paris 1982, S. 77-110; J. Eh lers , Geschichte Frankreichs im Mittelalter, 
Stuttgart u.a. 1987, S. 160ff. 
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F u n k t i o n a l i t ä t f ü r d a s f r a n z ö s i s c h e E i g e n b e w u ß t s e i n u n d f ü r d i e S t i l i s i e r u n g 
e i n e r f r a n z ö s i s c h e n S o n d e r s t e l l u n g i n d e r W e l t u n d d e r H e i l s g e s c h i c h t e b e -
g r i f f e n w e r d e n . E i n e n e r s t e n K r i s t a l l i s a t i o n s p u n k t s a h e n S u g e r u n d s e i n e Z e i t -
g e n o s s e n i n d e r b e r ü h m t e n F r a n k r e i c h r e i s e P a p s t P a s c h a l i s ' I L , A u s g a n g s -
p u n k t f ü r j a h r z e h n t e l a n g e s p ä p s t l i c h e s O p e r i e r e n v o n f r a n z ö s i s c h e m B o d e n 
g e g e n d i e I m p e r a t o r e n i m O s t e n , a b e r a u c h f ü r t r a d i t i o n s b e z o g e n e s B e w u ß t -
w e r d e n v o n e i n e r S o n d e r s t e l l u n g d e r Franci z u m A p o s t e l P e t r u s u n d z u r K u -
r i e 1 0 5 . D i e P a r a l l e l i s i e r u n g d e r P a s c h a l i s - R e i s e m i t d e n Z ü g e n d e r P ä p s t e i n 
d e r Z e i t P i p p i n s u n d K a r l s d e s G r o ß e n l a g i n d e r L u f t , u n d s i e g r i f f P a s c h a -
l i s I I . 1 1 0 7 b e i m T r e f f e n m i t d e m f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g P h i l i p p I . u n d d e m 
T h r o n f o l g e r L u d w i g b e w u ß t a u f 1 0 6 . D e r T a g v o n S a i n t - D e n i s , d e m K l o s t e r d e s 
f r a n z ö s i s c h e n R e i c h s h e i l i g e n 1 0 7 , d e m S u g e r s p ä t e r a l s A b t v o r s t a n d , w u r d e 
z u m F a n a l d e r E r i n n e r u n g a n d i e k a r o l i n g i s c h e T r a d i t i o n d e s f r a n z ö s i s c h e n 
K ö n i g t u m s w i e d e s m u t i g e n W i d e r s t a n d s g e g e n H e i n r i c h V . : I n B e d r ä n g n i s 
s t a n d e n d i e F r a n k e n - F r a n z o s e n - w i e s c h o n i m m e r - d e m h e i l i g e n P e t r u s u n d 
s e i n e m S t e l l v e r t r e t e r b e i 1 0 8 . D i e s e V o r s t e l l u n g w a r a u s d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n 
K r e u z z u g s b e g e i s t e r u n g e r w a c h s e n u n d b i l l i g t e d e n Franci e i n e h e r v o r r a g e n d e 
R o l l e i n d e r H e i l s g e s c h i c h t e z u 1 0 9 . S o l c h e s G e d a n k e n g u t t r i t t u n s i n d e n 
S c h r i f t e n G u i b e r t s v o n N o g e n t 1 1 0 w i e i n e i n e m b e r ü h m t e n B r i e f I v o s v o n 
105 Das Treffen von 1107 wird von Suger begründet: Cum quibus de statu ecclesie, ut sapiens 
sapienter agens, familiariter contulit eosque blande demulcens, beato Petro sibique ejus vicario 
supplicat opem ferre, ecclesiam manutenere, et, sicut antecessorum regum Francorum Karoli 
Magni et aliorum mos inolevit, tyrannis et ecclesie hostibus et potissimum Henrico imperatori 
audacter resistere, Vita Lud. Grossi (wie Anm. 1), cap. 10, S. 54. Vgl. dazu W e r n e r (wie 
Anm. 6), S. 38 u. Anm. 1. 
106 Vgl. B. M o n o d , Essai sur les rapports de Pascal II avec Philippe I " (1099-1108), Paris 1907, 
S. 48ff.: Eh lers (wie Anm. 104), S. 85 f. 
107 Schramm (wie Anm. 104), S. 131 ff.; G . M. Spiegel , The cult of Saint Denis and Capetian 
kingship, in: Journal of medieval history 1 (1975), S. 43-69; J. Eh lers , Kontinuität und Tradi-
tion als Grundlage mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich, in: Beiträge zur Bildung 
der französischen Nation im Früh- und Hochmittelalter, hg. von H. B e u m a n n (Nationes 4), 
Sigmaringen 1983, S. 15^17. 
108 Wie Anm. 105. 
109 Weitere Belege bei Schne idmül l e r (wie Anm. 31), S. 114ff. 
110 Apostolicae nempe sedis pontificibus ab antiquo consuetudinarium fuit, si quam sunt passi a 
finitima gente molestiam, auxilia expetere Semper a Francis. Stephanus et Zacharias pontifices, 
uterque sub Pipino et Karolo regibus, confugium fecit ad ipsos, Guibert von Nogent, Gesta Dei 
per Francos, Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux 4, 1879, II 1, S. 135; 
vgl. auch dort S. 136 zum besonderen Charakter des päpstlich-fränkisch-französischen Bünd-
nisses als Grundlage der Kreuzzugsbewegung. Zur Quelle Mani t ius (wie Anm. 37), S. 416ff.; 
Repertorium fontium 5, S. 267ff.; zum Autor E.-R. L a b a n d e , in: Guibert de Nogent, Auto-
biographie (Les classiques de l'histoire de France au moyen äge 34), Paris 1981, S. IXff. -
Ähnlich argumentiert Robertus Monachus, der die Francorum gens zum auserwählten Werk-
zeug Gottes werden läßt und sie lobt: Gens Francorum, gens transmontana, gens, sicuti in 
pluribus vestris elucet operibus, a Deo electa et dilecta, tarn situ terrarum quam fide catholica, 
quam honore sanctae Ecclesiae, ab universis nationibus segregata, Historia Hierosolimitana, 
Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux 3, 1866, I 1, S. 727. Vgl. L. 
B o e h m , Gesta Dei per Francos oder Gesta Francorum? Die Kreuzzüge als historiographi-
sches Problem, in: Saeculum 8 (1957), S. 46 ff. 
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Char t re s en tgegen 1 1 1 u n d m ü n d e t e in d ie B e z e i c h n u n g des f ranzös i schen K ö -
nigs als rex christianissimus112. 
Sugers I d e e des f ranzös i schen K ö n i g t u m s erhie l t rasch ihr G e g e n b i l d , das 
d ie G e s a n d t s c h a f t des Ka i se r s au f den sich u n m i t t e l b a r ansch l i eßenden V e r -
h a n d l u n g e n v o n C h ä l o n s - s u r - M a r n e abgab : R ü d e , ungeb i lde t , l ä r m e n d , p o m p -
h a f t e n S c h m u c k tragend, so f iel d ie G e s a n d t s c h a f t d e m ku l t i v ier ten F r a n z o s e n 
auf . E i n e m bayer i schen H e r z o g , W e i f V . , v o n u n g e h e u r e m L e i b e s u m f a n g , 
w u r d e unvers tänd l i cherwe ise stets e in Schwer t vo range t ragen . N u r E r z b i s c h o f 
B r u n v o n T r i e r f a n d G n a d e v o r Sugers Ur te i l , beherrsch te der d o c h ga l l i kan i -
sche L e b e n s a r t u n d vers tand, a n m u t i g z u reden . D o c h gewal t tä t ig u n d schre i -
e n d k o m m e n t i e r t e n d ie rest l ichen G e s a n d t e n , in R o m w ü r d e der Streit mi t 
W a f f e n ausgefochten 1 1 3 . S o sch loß sich der F reve l des J a h r e s 1111 k o n s e q u e n t 
an. D e r l i terarisch versierte A b t v o n S a i n t - D e n i s sagte m i t W o r t e n L u c a n s 
H e i n r i c h V . F r e u d e a m B lu tve rg ießen nach 1 1 4 , deut l i ch i m H a n d s t r e i c h au f 
d e n Paps t , in se inen E f f e k t e n grell u n d verkürz t dargestel l t1 1 5 . N ich t nur u m 
d ie Charak te r i s i e rung des Sal iers selbst g ing es h ier , s o n d e r n auch - w i e d e r i m 
R ü c k g r i f f au f L u c a n - u m die D a r s t e l l u n g des furor teutonicus. E r w u r d e fo r t -
an in f ranzös i schen Q u e l l e n z u m S te reo typ für d ie B e s c h r e i b u n g der gewa l t tä -
t igen N a c h b a r n 1 1 6 . 
T i e f e G r ä b e n hat ten sich i m M i t e i n a n d e r au fge tan , und das G e f ü h l v o n der 
A n d e r s a r t i g k e i t de r öst l ichen N a c h b a r n setzte s ich deut l i ch ab v o n en t spre -
c h e n d e n B e r i c h t e n des 10. u n d f rühen 11. J a h r h u n d e r t s . In Sugers Sch i lderung 
kons t i tu ie r te sich das e igene Ü b e r l e g e n h e i t s b e w u ß t s e i n der Franci, b e s o n d e r s 
111 Novit paternitas vestra, quia regnum Francorum prae caeteris regni (sie!) sedi apostolicae Sem-
per fuit obnoxium; et ideirco quantum ad ipsas regias personas pertinuit, nulla fuit divisio inter 
regnum et sacerdotium, Migne PL 162, Nr. 238, col. 245. 
112 Vgl. J. de Pange, Le roi tres chretien, Paris 1949; C. Beaune , Naissance de la nation France, 
Paris 1985; S. 207 ff. 
113 Ubi cum dominus papa aliquantisper demoraretur, ex condicto ipsi imperatoris Henrici legati, 
non humiles, sed rigidi et contumaces, cum apud Sanctum Memmium hospitia suseepissent, 
relicto inibi cancellario Alberto, cujus oris et cordis unanimitate ipse imperator agebat, ceteri ad 
curiam multo agmine, multo fastu, summe falerati devenerunt. Hi siquidem erant archiepisco-
pus Treverensis, episcopus Alvertatensis, episcopus Monasteriensis, comites quamplures, et cui 
gladius ubique preferebatur dux Welfo, vir corpulentus et tota superfitie longi et lati admirabilis 
et clamosus, qui tumultuantes magis ad terrendum quam ad raciocinandum missi viderentur. 
Singulariter et solus Treverensis archiepiscopus, vir elegans et jocundus, eloquentie et sapientie 
copiosus, gallicano coturno exercitatus, facete peroravit, domino pape et curie salutem et servi-
tium ex parte domini imperatoris deferens, salvo jure regni, Suger, Vita Lud. Grossi (wie 
Anm. 1), cap. 10, S. 56. Vgl. Banniza (wie Anm. 4), S. 31 f. 
114 ... Nullas nisi sanguine fuso/Gaudet habere vias. Vita Lud. Grossi ebd. S. 60. 
115 Ebd., S. 60ff., S. 66: imperator tirannus. 
116 Necdum dominus papa post missam episcopalia deposuerat indumenta, cum inopinata nequitia, 
ficta litis occasione, furor Theutonicus frendens debachatur, ebd., S. 64. Vgl. E. D ü m m l e r , 
Über den furor Teutonicus, in: Sitzungsberichte der k. preußischen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin, phil.-hist. Kl. 1, 1897, S. 112-126; M. S c h m i d t - C h a z a n , Le point de vue 
des chroniqueurs de la France du Nord sur les Allemands dans la premiere moitie du X I T 
siecle, in: Travaux et recherches du centre de recherches. Relations internationales de l'Uni-
versite de Metz, Metz 1974, S. 13-36. 
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k lar d a n n i m B e r i c h t v o n der f r a n z ö s i s c h e n R e a k t i o n au f d e n I n v a s i o n s v e r -
such H e i n r i c h s V . i m B u n d mi t d e m Schwiegerva te r v o n 1124. 
Pe r sön l i cher G r o l l w u r d e H e i n r i c h unterste l l t , d e n n au f d e m R e i m s e r K o n -
zil v o n 1119 h a b e der Paps t nach d e n m i ß g l ü c k t e n V e r h a n d l u n g e n v o n M o u -
z o n d e n B a n n ü b e r d e n Sal ier v e r h ä n g t . U m so b e d e u t e n d e r erwies sich d a n n 
der h in ter K ö n i g L u d w i g V I . in tegr ier te f ranzös i sche W i d e r s t a n d : N i c h t n u r 
d i e K r o n d o m ä n e , s o n d e r n das g a n z e regnum, v o r a l l e m a b e r tota Francia e i n -
ten sich h in te r d e m K a p e t i n g e r 1 1 7 , de r in gesch ickter I n s z e n i e r u n g - d a r ü b e r 
ber ichte t e i n e b e d e u t s a m e K ö n i g s u r k u n d e 1 1 8 - als L e h n s m a n n d e s he i l igen 
D i o n y s i u s das G e s c h i c k der M o n a r c h i e m i t d e m R e i c h s h e i l i g e n v e r b a n d u n d 
v o m A l t a r d e r A b t e i k i r c h e e in vexillum n a h m , d ie L e h n s f a h n e des V e x i n , d ie 
später mi t d e m B a n n e r K a r l s des G r o ß e n als O r i f l a m m e 1 1 9 z u m S y m b o l des 
k ö n i g l i c h e n H e e r e s a u f g e b o t s v e r s c h m o l z . E i n so lches B e w u ß t w e r d e n e igener 
Ident i tä t v e r d i e n t g r ö ß e r e A u f m e r k s a m k e i t als der v e r m e i n t l i c h e S c h r e c k e n 
des Ka i se r s , d e r sein U n t e r n e h m e n b a l d e r fo lg los abbrach , als Sugers T i r a d e n , 
d i e D e u t s c h e n gle ich d e n U n g l ä u b i g e n nach i h r e m T o d d e n W ö l f e n u n d R a -
b e n z u m F r a ß z u geben 1 2 0 . 
N i ch t d iese A u s f ä l l e , d ie so h ä u f i g als B e l e g f ranzös i schen V e r s c h u l d e n s an 
d e r E r b f e i n d s c h a f t d i e n t e n , so l l en z u v o r d e r s t in den B l i c k t reten, s o n d e r n das 
e rneu te B e m ü h e n der k a r o l i n g i s c h e n T r a d i t i o n : F r a n k r e i c h e r w u c h s - in der 
A u f n a h m e e i n e r Passage A i m o i n s v o n F l eury 1 2 1 - zur domina terrarum, das 
L a n d der d e u t s c h e n A g g r e s s o r e n sei d e n F r a n z o s e n nach jus regium Franco-
rum u n t e r w o r f e n 1 2 2 , B e s c h w ö r u n g f r ä n k i s c h e r T r a d i t i o n e n , karo l ing i scher 
117 Suger, Vita Lud. Grossi (wie Anm. 1), cap. 28, S. 218-230; zum Sprachgebrauch von tota Fran-
cia Schne idmül l e r (wie Anm. 31), S. 128 mit Anm. 93. Zur Sache Kienast (wie Anm. 7), 
S. 191 ff. 
118 Recueil des actes de Louis VI roi de France (1108-1137) 1, ed. J. D u f o u r , Paris 1992, Nr. 220, 
S. 458-466 (dort auch Hinweise auf die Literatur bis 1987 und die reiche Überlieferung) von 
1124, kurz nach Aug. 3 (vgl. auch A . L u c h a i r e , Louis VI le Gros, Paris 1890, S. 160, Nr. 348). 
Zum Königtum Ludwigs VI. jetzt J. D u f o u r , Louis VI, roi de France (1108-1137), ä la lumie-
re des actes royaux et des sources narratives, in: Comptes rendus des seances de l'Academie 
des inscriptions et belles-lettres Paris 1990, S. 456-482. 
119 Quellen und Literatur bei S c h n e i d m ü l l e r (wie Anm. 86). 
120 Aliorum autem perita severitas persuadebat eos diutius expectare, ingressos marchie fines, cum 
jam fugere intercepti nequirent, expugnatos prosternere, tanquam Sarracenos inmisericorditer 
trucidare, inhumata barbarorum corpora lupis et corvis ad eorum perhennem ignominiam ex-
poniere, tantorum homicidiorum et crudelitatis causam terre sue defensione justificare, Suger, 
Vita Lud. Grossi (wie Anm. 1), cap. 28, S. 222. Vgl. P. Kirn. Aus der Frühzeit des National-
gefühls. Studien zur deutschen und französischen Geschichte sowie zu den Nationalitäten-
kämpfen auf den britischen Inseln, Leipzig 1943, S. 80 ff. 
121 Im Prooemium Aimoins von Fleury zu seinen Gesta Francorum der Begriff domina multarum 
... nationum, Migne PL 139, col. 637. Vgl. K. F. W e r n e r , Die literarischen Vorbilder des 
Aimoin von Fleury und die Entstehung seiner Gesta Francorum, in: Medium aevum vivum. 
Festschrift Walther Bulst, Heidelberg 1960, S. 69-103; Schne idmül le r (wie Anm. 31), 
S. 57 ff. 
122 Transeamus, inquiunt, audacter ad eos, ne redeuntes impune ferant quod in terrarum dominam 
Franciam süperbe presumpserunt. Senciant contumacie sue meritum, non in nostra sed in terra 
sua, que jure regio Francorum Francis sepe perdomita subjacet, ut, quod ipsi furtim in nos 
machinabantur atemptare, nos in eos coram relorqueamus, Suger, Vita Lud. Grossi (wie 
Anm. 1), cap. 28, S. 222. Zur Übersetzung Kienast (wie Anm. 7), S. 195f. 
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O s t e x p a n s i o n u n d d i rekter Ident i tä t v o n F r a n k e n u n d F r a n z o s e n in der K o n -
t inu i tät v o n K a r o l i n g e r n u n d K a p e t i n g e r n . 
N u r N a c h k l a n g ist der B e r i c h t v o m T o d e ines so l chen K a i s e r s b i n n e n J a h -
resfrist , d e m das Schicksal e ines regni aut ecclesie turbator w ider fuhr 1 2 3 . D i e 
Sch i l de rung v o m H a n d e l n He inr i chs V . gegen K i r c h e u n d R e i c h der F r a n z o -
sen d i en te d a r u m d e m k o n s e q u e n t e n A u s b a u e ines t rad i t i onsverha f te ten 
R e i c h s - u n d Herrscha f t sbewußtse ins , das seine K o n t u r e n aus der B i n d u n g 
v o m kape t ing i schen K ö n i g t u m des 12. J a h r h u n d e r t s zur f ränk i sch - f ranzös i -
schen K ö n i g s g r a b l e g e in S a i n t - D e n i s f and . S o b i lde t d ie V i t a L u d o v i c i G r o s s i 
des A b t e s Suger v o n S a i n t - D e n i s die S u m m e v ie ler T e n d e n z e n der h ier ausge -
bre i te ten Q u e l l e n , i n d e m das E inze lere ign i s der S c h a f f u n g po l i t i scher Iden t i -
tät u n t e r g e o r d n e t wurde . 
D a s auf f ränk i schen V o r b i l d e r n g r ü n d e n d e B e w u ß t s e i n i m regnum Franco-
rum ha t te seine F o r m i e r u n g i m R i n g e n zw ischen regnum u n d sacerdotium e r -
f a h r e n , en t s tanden aus k l a r e m W i s s e n u m die b e s o n d e r e B e z i e h u n g v o n R e i c h 
u n d V o l k z u m he i l igen Petrus , u m die V o r r a n g s t e l l u n g in der W e l t au f G r u n d 
göt t l i cher F ü g u n g in d ie He i l sgesch ichte , d ie j e d e r m a n n i m h e r a u s r a g e n d e n 
W i r k e n der Franci für G o t t e s Sache auf d e n K r e u z z ü g e n w ie in der R o l l e der 
Francia als H e i m s t a t t bedrängter Päps te s ichtbar w u r d e . H i e r ents tand d ie B a -
sis fü r d ie N a c h g e b o r e n e n , fü r J o h a n n e s v o n Sa l i sbury u n d seine ant i -
deu t schen Ä u ß e r u n g e n 1 2 4 e b e n s o w i e für d ie kapet ing i sche H o f h i s t o r i o g r a -
p h i e aus S a i n t - D e n i s i m 13. J ah rhunder t 1 2 5 . 
7. Schluß 
I n so lchen Be i sp ie l en w i rd der S inn v o n Gesch i ch t s schre ibung in ihrer 
Z w e c k b i n d u n g ev ident . D i e august in ische Sche idung hat te H e i n r i c h V . der 
T y r a n n e i u n d d e m V e r r a t zugewiesen , u n d die A u t o r e n , d ie für die F o r m i e -
rung e ines f ränk i sch - f ranzös i schen E i g e n b e w u ß t s e i n s n a m h a f t zu m a c h e n 
s ind, gr i f fen d ies n o c h po int ier ter auf als d ie u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n e n Schre i -
ber der Strei tschr i f ten in der A u s e i n a n d e r s e t z u n g v o n regnum u n d sacerdoti-
um. D e m Urte i l H e i n r i c h B a n n i z a s v o n B a z a n , „ d a ß d ie ze i tgenöss ische B e u r -
te i lung H e i n r i c h s V . so stark v o n we l tanschau l i chen E l e m e n t e n durchsetzt ist, 
123 Zitat Anm. 1. 
124 Geradezu eine Zusammenfassung der Tendenz bieten die berühmten Fragen in einem Brief 
des Johannes an Magister Radulf von Sarre von Juni/Juli 1160: Vniuersalem ecclesiam quis 
particularis ecclesiae subiecit iudicio? Quis Teutonicos constituit iudices nationum? Quis hanc 
brutis et inpetuosis hominibus auctoritatem contulit, ut pro arbitrio principem slatuant super 
capita filiorum hominum?, The Letters of John of Salisbury 1, ed. W. J. Mi l lor . H. E. But -
ler, revised C. N. L. Brooke , Oxford 1986, Nr. 124, S. 206. Vgl. T. Reuter . John of Salisbu-
ry and the Germans, in: The world of John of Salisbury, ed. M. Wi lks (Studies in church 
history, Subsidia 3), Oxford 1984. S. 415^125. 
125 Einen quellenkundlichen Überblick liefert G. M. Spiegel . The chronicle tradition of Saint-
Denis: A survey (Medieval Classics. Texts and studies 10), Brookline, Leiden 1978. Untersu-
chungen zur Darstellung der Deutschen und der deutschen Geschichte in der französischen 
Chronistik seit dem 13. Jahrhundert stehen noch aus. 
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d a ß sie für unsere D a r s t e l l u n g d e s W e s e n s d ieses Herrschers in v i e l e n Fä l len 
n u r mi t s tarken E i n s c h r ä n k u n g e n u n d un te r b e s t i m m t e n U m f o r m u n g e n , in 
m a n c h e n F ä l l e n ü b e r h a u p t n icht v e r w e r t e t w e r d e n kann" 1 2 6 ' , ist n ichts h i n z u -
z u f ü g e n . E s geht w e n i g e r u m das „ W e s e n des Sa l iers" , das n icht a l le in aus sich 
exist iert . V i e l m e h r w e r d e n e h e r d i e „ w e l t a n s c h a u l i c h e n E l e m e n t e " b e m ü h t , 
d ie d e n Z u g a n g zu d e r Sicht „ d e s A n d e r e n " er le ichtern u n d auch M o t i v e ve r -
s ch iedener P e r s p e k t i v e n erhe l len . W i c h t i g d a f ü r s ind n icht das „ W e s e n " , s o n -
d e r n d ie B e u r t e i l u n g e n v o n Z e i t g e n o s s e n u n d N a c h g e b o r e n e n , d ie e in G e -
schichtsb i ld u n d k e i n e h is tor ische W i r k l i c h k e i t an sich e n t s t e h e n lassen. Für 
das V e r s t ä n d n i s d ieses B i l d e s ist j e d o c h d ie E i n f ü g u n g in e ine v ie l l ängere 
E n t w i c k l u n g s l i n i e nö t ig , w e l c h e d i e E r w e i t e r u n g des B l i c k s auf d ie A u s f o r -
m u n g der k a r o l i n g i s c h e n N a c h f o l g e r e i c h e in F r a n k r e i c h u n d D e u t s c h l a n d er -
fo rder t . E r s t a u n l i c h ist n ä m l i c h , d a ß sich f ranzös i sche Q u e l l e n des 10. u n d 11. 
J a h r h u n d e r t s sehr aus führ l i ch m i t d e n G e s c h e h n i s s e n i m O s t e n b e f a ß t e n , d a ß 
d a n n aber d a s In teresse a m „ A n d e r e n " r a p i d e a b n a h m . Er s t d ie B e g e g n u n g 
au f den K r e u z z ü g e n u n d d ie e u r o p ä i s c h e D i m e n s i o n d e r P a r t e i n a h m e i m 
K a m p f v o n regnum u n d sacerdotium nö t ig ten wen igs tens z u r se lek t i ven W a h r -
n e h m u n g , u n d e in zent ra les B e i s p i e l d a f ü r ist d ie W e r t u n g H e i n r i c h s V . I n 
F r a n k r e i c h schär f te d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m I m p e r i u m u n d s e i n e m 
K a i s e r d e n B l i c k für e i g e n e B e s o n d e r h e i t e n , d ie seit der R e i c h s b i l d u n g i m 9. 
u n d 10. J a h r h u n d e r t e r w a c h s e n w a r e n . 
In der E r k e n n t n i s d e r F r e m d h e i t d e s „ A n d e r e n " , se iner K u l t u r , se iner V e r -
fassung , w i e sie sich in d e n Ä u ß e r u n g e n Sugers u n d des C h r o n i s t e n aus M o -
r igny über d i e d e u t s c h e W a h l m o n a r c h i e e tab l ier te , e r w u c h s e iner b e g r e n z t e n 
T räger sch i ch t i m U m k r e i s der k a p e t i n g i s c h e n M o n a r c h i e das B e w u ß t s e i n e i -
gener Ident i tä t , das spez i f i sch e u r o p ä i s c h e N a t i o n a l b e w u ß t s e i n d e s Mi t t e l a l -
ters1 2 7 . D e n N a c h b a r n als regni aut ecclesie turbator, d e n e igenen K ö n i g als rex 
christianissimus z u sehen , w a r d a f ü r e in zent ra les E l e m e n t . 
126 Banniza (wie Anm. 4), S. 124. 
127 Vgl. (mit älterer Lit.) J. Eh lers , Elemente mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich 
(10.-13. Jahrhundert), in: Historische Zeitschrift 231 (1980). S. 565-587; ders. . Nation und 
Geschichte. Anmerkungen zu einem Versuch, in: Zeitschrift für historische Forschung 11 
(1984), S. 205-218 (zu Jenö Szücs, Nation und Geschichte. Studien [Archiv für Kulturge-
schichte. Beiheft 17], Köln, Wien 1981). - Neuerdings streicht Brühl (wie Anm. 2), S.719, 
freilich ohne auf die Quellen der Zeit einzugehen, die Bedeutung des frühen 12. Jahrhunderts 
für die „Geburt" Deutschlands und Frankreichs heraus. 
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Diskussion (Leitung: Staab) 
N a c h d e m H e r r S t a a b die s o w o h l u m f a s s e n d e w i e auch deut l i che K o n t u r e n 
z e i c h n e n d e B e h a n d l u n g des T h e m a s h e r v o r g e h o b e n hat , a u ß e r d e m die Ne i -
g u n g i m W e s t e n , d ie g e m e i n s a m e f ränk i sche T r a d i t i o n nicht a l le in i m Spiege l 
der C h r o n i k e n , sondern auch in der V e r k l ä r u n g der C h a n s o n de G e s t e zu 
s e h e n u n d zu beur te i l en , stellt H e r r G o e t z d ie Frage , i nw iewe i t d ie z i t ier ten 
U r t e i l e der C h r o n i s t e n wirk l ich repräsentat iv fü r e in f rühes f ranzös i sches N a -
t i o n a l b e w u ß t s e i n sein k ö n n e n , i nw iewe i t sie andererse i ts aber aus Kr i t e r i en 
der R e f o r m p a r t e i heraus zu vers tehen s ind. W ä h r e n d be i Suger v o n St. D e n i s 
d ie nat iona l i s t i sche E i n f ä r b u n g u n v e r k e n n b a r sei, l i eßen sich d ie v o n G o t t -
f r i ed v o n V e n d ö m e ausgesprochenen V e r d i k t e über H e i n r i c h V . e b e n s o w ie 
d ie d e s D e u t s c h e n E k k e h a r d v o n A u r a au f de ren R e f o r m g e s i n n u n g z u r ü c k -
f ü h r e n . H e r r S c h n e i d m ü l l e r s t immt d ieser U n t e r s c h e i d u n g vo l l u n d ganz 
zu. E r m ö c h t e aber chrono log i sch in der W e i s e d i f f e renz ie ren , d a ß zu L e b z e i -
ten des Sal iers n o c h d ie k i rchenpo l i t i schen Bewer tungskr i t e r i en ausschlagge-
b e n d w a r e n , d a m i t aber e ine Nega t i vbeur te i l ung v o r g e g e b e n w u r d e , d ie in e i -
ner z w e i t e n Phase , bei G u i b e r t v o n N o g e n t u n d Suger v o n St. D e n i s , in e i n e n 
n e u e n f r ü h n a t i o n a l e n V o r s t e l l u n g s r a h m e n integriert wurde . 
H e r r E r k e n s n i m m t an der j en igen B e u r t e i l u n g der sa l ischen D y n a s t i e A n -
s toß , we l che in ihr e ine quasi sk lerot i sche U n f ä h i g k e i t zur M o d e r n i s i e r u n g 
d iagnos t i z i e ren m ö c h t e . Be i H e i n r i c h V . lasse sich das P h ä n o m e n des str ikten 
Fes tha l tens an G r u n d s ä t z e n auch als P r inz ip ien t reue aus legen , d ie i m Resu l t a t 
z u d e m ke ineswegs er fo lg los gewesen sei. Selbst w e n n m a n das W o r m s e r K o n -
k o r d a t v o n 1122 als e inen K o m p r o m i ß erschöpf ter Par te ien e inschätzen m ö c h -
te, s o sei d o c h nicht zu leugnen , daß H e i n r i c h V . h ier sogar un ter d e m D r u c k 
der Fürs ten n o c h wesent l iche P u n k t e der L ö s u n g des sog. Prav i legs v o n 1111 
ret ten k o n n t e . A n d e r e r s e i t s habe sich der Ka i se r auch sehr m o d e r n e r Ins tru -
m e n t a r i e n bed ien t . D a v o n zu untersche iden sei a l lerdings d ie o f t be i i h m zu 
v e r s p ü r e n d e H ä r t e in den M o d a l i t ä t e n , d ie w o h l d e m persön l i chen Nature l l 
z u z u s c h r e i b e n sei , e twa bei se iner H o c h z e i t mit M a t h i l d e 1114, als er bei der 
Fe ie r g le ichze i t ig - u n d unnöt igerwe ise - auch e ine R e i h e v o n n o r d d e u t s c h e n 
Fürs ten demüt ig te . D i e g le ichen F a k t e n e r k e n n t H e r r S c h n e i d m ü l l e r 
d u r c h a u s an , auch die sal ische Fortschr i t t l ichkei t in der Min i s te r i a l en - u n d 
S täd tepo l i t i k . E r hält j e d o c h wei terh in e in E r k l ä r u n g s m o d e l l fü r d i skutabe l , 
n a c h d e m ein aus der Karo l ingerze i t ü b e r k o m m e n e s K o n z e p t der K ö n i g s h e r r -
schaf t m i t d e n N e u e n t w i c k l u n g e n der E k k l e s i o l o g i e u n d des K i r chenrech t s 
n icht Schritt zu ha l ten v e r m o c h t e . D i e m a n g e l n d e K o m p r o m i ß b e r e i t s c h a f t be i 
V e r h a n d l u n g e n , d ie nachtragende H ä r t e gegenüber d e m po l i t i schen G e g n e r 
a l le in aus e iner „verung lück ten P s y c h e " des Ka i sers erk lären zu w o l l e n , er -
scheint i h m unbe f r i ed igend . 
H e r r W e i n f u r t e r bringt die n e u e n F o r s c h u n g e n v o n A l f o n s B e c k e r (vgl . 
o b e n S. 212, A n m . 89) zur Sprache , w o n a c h in zah l re ichen p rovenza l i s chen 
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U r k u n d e n u n d a n d e r e n Q u e l l e n d e r r e g i e r e n d e K a i s e r H e i n r i c h V . m i t d e m 
N a m e n K a r l b e z e i c h n e t w u r d e , u n d fragt nach der B e d e u t u n g d ieser E i g e n -
tüml i chke i t . H e r r S c h n e i d m ü l l e r f ühr t an , d a ß sich d ieses P h ä n o m e n b is au f 
ve re inze l t e s V o r k o m m e n in I ta l ien u n d L o t h r i n g e n n u r i m f ranzös i schen u n d 
a n g l o n o r m a n n i s c h e n R a u m fests te l len läßt , w o r a u f W a l t h e r K i e n a s t bere i ts 
1975 a u f m e r k s a m m a c h t e , o h n e d ies e rk l ä ren z u k ö n n e n . M ö g l i c h e r w e i s e g e b e 
es e i n e n i n n e r e n Z u s a m m e n h a n g d ieser - i m d e u t s c h e n R a u m nicht au f t re ten -
d e n - d o c h i r g e n d w i e v e r k l ä r e n d e n T e n d e n z m i t der , a l lerd ings spä teren , aber 
g e r a d e auch in F r a n k r e i c h g e g l a u b t e n a n g e b l i c h e n W i e d e r k u n f t d e s K a i s e r s 
(vgl . o b e n S. 2 1 3 1 ) . 
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